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LmSIf JAKE 
A lot of people Mm lae about ^ake mm that th® 
a©wi5)ai>era hav© wtlttm hi® 1® wjuld haw ĵoyod liiat* 
Qae of "Hbosa h«E»a Interest storlds. B®»3iHg tti® awspsp®?® got «a 
t© toloSclaf atKsat liis tlB»s I knew Jake. Qm article mM he left aa 
estate of over fe»3,0(X5, lasS died t̂to©tit a vill. Ttmt uoald 
b© lil̂  hi®» Hi# saas story e l̂od hia a "wlorfiiL dbarastor," 
fh®p@ iSP® a lot of of looking at thiags. 
®mt article mm all mrong Ji&e Eaisiall sd t̂ ha r̂e 
left tlOO,CKX5 hwt ho mr&t mA® it playii!̂  th® horses. Hiat SO«EK1S 
good, Imt it JttSt isi*t so. iHtijotigh for a long tim© I tihou#t he 
wae doing wall ®ioogh m th© horses to Imre ttat kiM of aon .̂ Ite 
acted like it. 
I doa*t think he errer did aî  r««l work. Mythiisg you wuld 
have to do with ycmr hands, I maaa. He referred to himsQlf as "aore 
ton a passlc®-feir juaJge of Ui® relative merits of various aquiuBs. 
th® horse, H» would my IMs taking his eigar oat of his 
wwtti aM leanî  forward to take you into his con l̂donc©. 
I was la t̂t̂  yoang whoa I ast Jafc®. fhose wero qtiifee soa© 
ti»s. I<ots of booae, î̂ liag, aM girls. I still aaflce it to the 
t̂ o-dollar windows. Befor® I ever aet Jake r̂© was talk aroniKl the 
trade about him. Hg didnH boast abwt any system he had fcr playing 
the horses, nor did he cc®® arouiKi aftar a race and olaia tiiat ha had 
tti® winner. He Juit sailed and looked like be had the ^dimer. 
I Qould hsTO ti8®i »3m tips then and now. Ifeney n«ver stewed 
with m very long. I never aade It as a Jockey bGcauss I got •too 
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 ̂1 tmrn wamA te  ̂ #f ly cw  ̂
î iit %« "Sw «» 1  ̂I ms I »t 
i© is  ̂m fit p3,c!?<<i®»l.o»S wftt iî  m Mmk miit» M mm a 
pm%%f "UK® tm* hmi I «ii rm^m after aH tli®te f 
& st»l ««i%f Si li»i» el0tlit» fie i» Jiwi «|s«*fc fV« ttit 
»0% 9f  ̂pmplis ia. lli»* &#*« fej xmSf Jtist « ct?  ̂mi% 
11i» lAHi his Imt M3.%d mm hta sMfc.iBg n isî  
«ii l«iilî  ®B a fsasfi# 
1 ms- ft .ft» plasds Sji fî atliSa 1 M !c®«p ^wnfag 
laMi Ma# I*i »mt tmS. ^©tfc«s 1S3® ii© m# i»#rl̂ p «j*3 Iti# 
pe&p%% 1 ^xm eotOAs't în aifte# 
lis wAi l©t tfcs l.li» »ft© of !ili% m^A b® «, 
^«ee Irnimm Mm "lito la immt &t Ma# fmpl% belii»i liSa 
"fe© ©^platen ^1 te»« Us© laoet 
teanjii m efentd Hat b«ai '̂ 11 rimg ht̂ &pe 
m te was  ̂€««» tei Sim# it lSte®3 ,̂ mat 
t «ss stoftt Wis* A %®ai «! ii» 
ta a 'felasis ^«St, mm ml t̂ pa  ̂
&i 0^^  ̂cml of li&s laesig it» '& mmH 
% *&ig mm *ShB arf 'fm tMfctxl <» ile%ft3f -wsA 
teflfe lis |5|i» Is !!». 
I g»i ̂  tidfca't aB<l teig t a 111«» hfe 
ri-̂ allj «it«??: itf |wt %» or tfrjllirt# %at wild hssm h&m 
Mg »ijay t̂ ,# Bttt ls« !fe hot fefls feUer®, |t!#t 11M Hie 
l̂y lidi. it 3mm lUc# It ms 0a!»«liffl̂ :p®2 dollar M1.1.»» fl»s 
tm tool': ilie ttelait ®ckI stetol; 1% in file ba'feMii Ifeit steid: » at pm%  ̂
I 
tfee®®- Mutol® tisi sMll Se# 
Stel li® pat it Sa M,« iaIimS saS  ̂fiaiito 
Wa 'w^^niA ^Mr@ iMi ao S^MMI tiiî « MbmM  ̂ iBiM 
l»M i^ti: WLi mm ta Wm #wi^» It wm % mm 
Ak %»X Mill 'l*eiikj*!fc» «tii mik jfci iiapiM m MSmm wp # 
I #1 )̂̂  pmtW ^mm t® fete, all wî  ta «s© fiMiht «a5 
!Imp  ̂€0 ît ftA tstM}. «ii. M^a î  pit 
ĵ pn^p w HSB HW IIP ira®PWP®a fTtgptt. î n; mOm Ww3W» 
»|g8 f̂ & litfid fmmr^  ̂ i«s îl5i€ skssi tl® mm I toM hfe 
#iii3ii feQ#»@ i ItoiA l̂ t I8i» % jw% «l3.î :t *®at Mm 
p.t© m ̂ m m fef̂   ̂tea ttws m JKwrt  ̂tzra  ̂
®WH» nw & %&%  ̂-ymMm :mA m%  ̂SIM  ̂tel I s^&S. 
la I gi@yr ̂  yAmmt  ̂aa  ̂l» r̂stsa wamH ̂  
mû  % Mdl̂ Se 
wm steiiittg %iKi£ tmm ̂  m$Xf Imeiî  m Ms t 
'til 
t mm, 
a@ iiii "fexic  ̂Ms litt» tt HM m tefis *̂ 1© tosis 
M«iwi €«t of fte INiii «ai dtowufi it -te i»t It ̂  m ̂  wlaitij® 
terim* i@ wm ftill isilt̂  teg w ̂  IE« 
tep«e wm0? f3ws{i%  ̂ ddH*FSe 
lii% wim*-! iff" li® 8sM» 
«l̂ tf« S mm» 
®SS*yLy SWS ®il̂ |̂  *̂ 1®# OTi# IHW 1®# Î TOJ0f-
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•B# w t@ wsrfk M« htfiri®0* isii* 
 ̂ptt« aaa m»  ̂paa  ̂«aia 1 ia itt» 
ttslt  ̂M^%y 
*a»«r feai m 3j»i ms t© tey te yem te rMn 
I »sM# 
•ii tto 1  ̂liar»0* Wm r̂n 
»I t» iMa*t wwst Ife fiift ,|Wir tewMs 
Hertbsw lisi m% mm «ltet liil. is ̂  MM % lataitf 
'HfSfcff • 1 tosw «iai ltte& «i» îiag ls©t̂   ̂•«» m 'ptt iswie ̂  
ifafj ib«t la a mmg 1 ®«! fm 
ii»*t prt mmWrn" sm  ̂ Ss-t te?» or «t ta®-- m^w 
«% m lto« 8  ̂ loeiĵ  m% Wm^mf tei fmtm "k t̂ 'Ms 
®fms m m* 
*1 Astt't il'Ms |« €N3«14 do l&itt Ili%t* i«14# 
•1 X 'Qaat" I teaii #i« pem m ,̂ fm îm  ̂̂ -
Vm pft %if 'Isafa «Bril w1%» i pit #i2» 
of  ̂li®i»a»s. 'siills Ma#  ̂Msrtea  ̂ liei»t la igf striia® 
««@^t  f^w l i t® immi  t  ws§Mm& tar  mms£ ^  |«®^ l i»w flap  
hMP» %« X gat haxk %> %» ^am îe wm ea M,« IW ia 
*l«t»8 :@{» I ii@M« 1» looksd »% mm fh® emmm of M.» 
westtA liWt l̂ irsMid Ikmn* 
ft ®&©d enltf lip* abetsf,® '-& mM* "I tlilik h# ea^ai tew 
% |wi|* hes 
"It imaa't ym ^sf ^satucl t© ifit It wm mm tewi® 
1*B ridimg fmw tfd» itft»fiseoti.# H® i«® to ipjek ae»  ̂
&aw,® 1 
"Ion #till «ttt •» ria«?® 
I said# *%»%*# go «it#* 
w«i ®©t Imdfe I nwt l©oM  ̂f®?* lb mm lyl* 
«B, a tmmw -eot ie ti» of tA® Iŝ a «t'®h Mia list oror fet# 'frnrnm 
I dcMR OR tli® of tli» cKSftg. mftiag bis fm% mar t© »!s© rom  ̂
I Mtfl. 
®!%l® h® «b.MJ l¥«ii ^9 Mtf ftsls#pt® 
111!® te 1«s 
"•fei i®#** 
«li®w 0«»  ̂ to 3?M« Mf* 
Ife gs*®®®*! »3 mt up m thB' si €»t# I Imm  ̂«pdiist 
tdi@ barfi, 
Jmet fl® ms riding tm Farldw ttil® ©orelaf,* 
fi© put W# h«t !» i»i l5€*«|iffl t® c«at of M« f##t. ''.lof* 
I '̂ «î t fm «ml<i fea wtsi*t fw Farl0w is»f8»r©:,** 
"I Mtid 1 AM»*t tfeink «©«'* mpsif̂  hi® oth#r fsjot, 
"I t»i w$ «It oat tfcl« mewilag md tri«l to pmh fefe «si 
era, ^1© e©«iis*» l-fe s^© Ilk© fea I*! luslraetidas.* 
"l©M hisi that if \m mm -yteti ist a rme 1*1 M® pit 
a 
%© badng & mmtm atmmitd. ms^' h® i»s4* 
*&i life® flwiew t̂twp <iwi I 4&0  ̂
•13.1 i4 t̂« 1 
"I tela  ̂db it," I iw^* 
•i don't Mbt it** 
« l̂wB pit iyaotlw imf t® idd# M@A tm jro** 
li® ttiMf "as»H ym liil̂  I mm pt®te ̂  mm jswiî f* 
•fbeii I'll pi«& ̂  oi® 3< t̂esf 
"®^8 tt Isî P® t® fe® Cas t̂® 
«%g it aoo«i»t tmm te b# Ism tot't baw t© foot 
©Hfesf# 1 taw ifatt at# It*® iMie#® 
mif« 
"iratrfeyp msmtimt 1 w^^ter 1% 1 mm li^tm to yiOfa#® 
"Oist of rasî s t̂ tm -E  ̂ fa^h»," t aiM* 
 ̂pat « M® Ab»« m& stc  ̂i#« "i €»a ©it ii#»tfcwK' %o|r|« fe® 
"I toif H«B«P» I «1» teew OM M a 1©% t® ym 
«Ba |«s liî t Ma t® eat ft fsned s'iyte** 
^%ist jinsisifs mm 0m fm & ws^ siMm it &mH mtt®? tmt me»1i»« 
•flwtt MAim e€«m gfw fm pea idd®#* 
«i «kld laost jodk^®#* 
"Weill at l@»itt mtuSi Mm m t&® whp® ttils sftwramsii#* 
•l*d mm vlWmt fmt wing s«Md aaS m to«® 
"If he ^as mH ym pit his im HikI?®' 
Ife le  ̂loelsed dona the lim of stalls î tr© her#®® 
aa 
%mm ihetr mt ^ te«»« 
*l«Ei to th® mct&'^mf'''B &ffim^* I mM^ wm% fej 
fm d^tSmmd. ymif "Wtt imm ^ wm ©f l»r»s 
a»i te fmwt% af ^safety Ifed, Hjs Mg «b®#teiat ttoik M® hiî  
awt «% life «rii jnalfeM Me mmm 
•Tott ttill in Ms atallt" X «ld# 
«I em*% laafip Wmm mm im ̂ m mmy 
tsf aiss îî  w^ MaimMS ftm a®*,* 
i ̂  'pci»t |«wdll«ft fi-top dlda*t ».« f kiiw 
tkoMm ©Qî i ̂  •««% ^1 riî bt* I ii«% Issdte  ̂̂  b®!it a»S 
®«iw  ̂ tis® to tteHt# 
1 ta» fls«t two i%«@t fent iams fotng in ib® 
it I laidk lo liHi bai»» WSMw m» in &t t}i» ssps's 
stall msmitî im ifflfiw th» ehJji* 
*lt i«*t %im if-tt?" hB Siilit» 
®lot .iK»t j6%% iPBt po®t I mM* Ife t«Blls®i 
fferm fela  ̂ 0®lt*g i €©cflli  ̂feilsle® inmi© m ite 
it «a.«®|fs wm #»tiig i;|s a fiw®» 1%®r© mws «. «m 
saf«»a ®E>t sai. t feplad tei w«fl 1% tet 'mm^% wmh I4i®t 
iat«r«S'^ wm ^ mm mhmt mm aati, ymw m 
itopt atsowi -ftrnt ^wsd ©la eaEf̂ dgMff m ̂  
gjpmA&» «cl & piete® ©f him Sffl»r eta® îag st Ills hiaii, 
t got #i9 gwn^ ii0.«i® sad ledl tlio lairo oat. SftsMl® <ii®iip>di 
late Ms rMlî  ®«ia tto® «p1s®«j eM»t  ̂isM ^sm 
 ̂̂ •s <»l0r0 ibp y<»»» 
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fM tmnt of aa* 
fmr mxtb omm sm m m mm  ̂ s® pa»l»s m# 
lutt bidfe' m& etmA Mitt Ms fm% »« h» ms vi^ sterna 
ai«s  ̂ wte. 
'̂ 0 so® it Wmt- w#"  ̂ aii5» 
» it, te»t -wis ,̂* 
'̂Ibsam mm fm I »M# I wwS «W!|f IV®  ̂mmbm  ̂
"I mm #t»3Sĵ  wtisr© I ««dlcl ®«s It all," he mM^ tisit̂ w 
tell FEAT ®stt#08 ymBm' OF JWIPS waMk hia 
^5Qia@ e f t  it I rnddm "SMi# rod# a mds# "Sast 
tiji® ?<m »tt*t hrrs & tmk ia#* 
sss tell SW3 sonft-tM  ̂ If ^m go J®rd.j sm 
»p® a l̂a •TO*I1 ptt fott r%lit o f f  ̂  %nsA#* 
mm*B mf*' I 
fte •feseM ttes pip^E' &a M. %e4m rloifl} oa eoaerel® 
floor# steppid t© ms» 
*Tcm awd a iM'smmp sali* 
t Imkmi at tlis o t̂Ksr mm-^ Is »t6od t© F®^ow*® leftf. 
at a®» 
te*t y«m eaa a© a Imwm ia ?afl«r,* I 
mm give yw n l#s»j!s £a imdJig a le^ecss tn gtmim ̂  t©Oj* 
fmlm ®aid« t iwt w^w&lf ami li® at m vith his mm Im «fl Id® 
lM»d dm®*. Ife %rl0d to ia», tajt t Ma m& wnsiif iiit!@ 
hi® belly, t flit M® is«f$r© i»M of m parfwS. » dom^ 
tislag hie wsal̂ t to m& mtr* t elwp&A a^tesli fela aiyl to 
rtitll m hit, Imi Im fesM m ysifk tim Isasai ®»l pm^ pmckm 
into ilb#« 
m 
X ilSr "kmm imi him msA tts* »»ll immp %»% li» 
m of mm I J^@3 ixm sM® l»ypa life f«It 
Mm mtl f»®» ms ®t«aiaiisg emr m«« I 0LpsA Ute all* liaek tot© 
 ̂Iw  ̂ani w 3P4*wi like I*i hmm  ̂a sail®# Tmtm mm 
@ml^ tesfe ftt m^ 
Bsm^m mM* 
•I &m gnm itaid|, tad e®e at m apAa« I pt% 
ttm life, «t M.B mmt mA Ma li«i» gut idte 
BF iljisrt- AA4 PXXLLED mB rnm^ trm »« 
"a« fmg Wemmp fm »>• ftelw sftii# 
I 4idf • laBTOr saMi, "iight it dM iim 
»f0t i©*^# I wiM Mcfatd. ^sa la tli® te&ijt Imt t̂ iiotiltoH li®w@ 
i«d tfttet#* his w® w fesea ttudaf  ̂fajrlmi grabfe  ̂ at m® 
amy tei he 
't>oa't imtt is ̂  w«|," b© mMm 
alah iimtt ©mil* 
•g®«» m fferlmr 
1 g©t ib#liPS  ̂^Mb Hgfet SMS battles,*' I !»M« fmlm*9 
frimA mm teMSĵ  Ma mm iwwi aad I a®w l̂ s« «awi imm la aiwii tui» 
!4©®t ©f liwa aaiaibg,  ̂ |«»% enrloiis. 
fioto# p^tlssi «8«i^ «9a fmm& m^ MtisMi^ ixp M» belt. 
H .ain't ®£ î̂  %» f»3pg»% !»• eim* 
®1 &®|j« Iiell |«s toi'tf* Baiwr aa£<l» 
"lea*!?® sEfcjElat to i®Ei*t aŝ  of fmr 
wm^* frnttm mM* 
 ̂  ̂  ̂ ifflgrUdî  t© Mf a&0ii% It fwt 
fm ©ff IMs tj««  ̂«i mmf o'ttiea* •^ai& la «i« mrn'tmjm Iwi 
29 
hbsm «,a«3fiii m fm got ts&® It out m 
Îm Mciag Iir% to smissi* Itelm# miS* 
&n*% n#  ̂ l» 3fais« Mis^* *11i caus  ̂
t<} «O0 Immn mA fm mm Mm to mtm  ̂&i 
y@®to goirig a&3 wn«t be a tmfe in tte eeiaitey tisit î l ̂ .-m jssa 
rfcih 
•1*11 h& in. apAasfe Is tl» teaW«ip fmlm mM» 
"*^*•1 foî pt it# If ymi pet 3  ̂ !WKI m 
*̂ aî /%fe» f5@d o *̂t t̂ e yro sm Ommy tiltl! ̂ 1 ̂ !?«y telcto  ̂
I'*1X tit® oft Qi« te'sdc*® % mnal «i» Isft© 
tl» «»£LtgIife, ami; tfe8 tr®  ̂ to tlio terais. iwtt Smt m WLe 
«©%» I ocwia Imm tA© ftjar of tlj® flcmid th® ^ îdirteS m  ̂
wilt ai*omt! tl» tmci:#. ?aiit fiw i&-sf4* I «toed tti® sssttMiowd 
fe-sat fM BUmmmm fUmn mi*® 
^<Ktg te fpmt of tfe© btKi.. t tfled t» stmlî te ifSf 
ny x€hs !««% m t ^feet tJte .lairt l^^tesd at a8»s©i',^ %im 
#tws%oli®c1 mxt m isle c«t* 
"^®rfc%* I »M> *I d®i*t tJii«i: X'tS !siTO m!s It,** 
"I ls«^ imm wll ym -Bswi^a't hmm^^ ^ said* 
«Pitt T&llis on S .̂,̂  I ®iia, 
li® J«33.1®3 mm* <m Ms m& lewW -ap s% », tmmt giw 
I talc! jwa timt it aia't Smt r;iaeli UM ,foe"k«sf»* 
fistt i'̂ rjcji# ^o*a ti#s 
*11wa qsa 
mtdb oat thst dsm ?i® ®iM# 
*1 teow» 1 f@el Ilk® all  ̂rilag a» taist̂  le>»i»i. MA fm 
3S 
hmt lilaf" 
»te 13!̂  it, il« i3 «llaa, 
5^ ,̂ In t̂ter Ijesdk mt tecj'* I mM.» 
''!1®*1i osily iso gtt %o a© o» -tti© li© £^a., 
tJ*ps|d h© «R2lf'. fio it if ymi Mdi®,.** 
**1 aia*t fi®i.!!, fst I ttSJ0 Ma»* H® d9«€i. ea Me oefc tii 
p«t Ms hat imtT Ms I 3.af% Ma t« lo«fe o^of 1  ̂ lica*s«% i«it 
t© iSr piefe .̂ Hmsll̂  Hilidi© eiis© aad *a5 mat 1 .̂ tc .̂ assf?, eta* 
Cteijag fcae!*: !« î M sss Stmt hM to !lBSS%Qy Sact# 
I rmi Cas!hJ-®p "bae!- aaa îo K dicl!i*% this trlno, *'481® 
lot Farfija-'n filly tl» mirty sM %hm î̂ md tJi-s mm ®t 
CKf *91" 51K tfCittt l̂ «si tba rest e€ ^»3 Is a ii«l riiiis# 
It mm t̂ mdi of s eostcistj but I stajs-acl frm 1^9 b» etaad 
F4'!l® WI a ci'-R Îg of ettmr immts ttat !laf ai.c1 p t̂ tn tiie 
^nat !» -briftd iilth tl?c hcfl-tdp-
fhat 0Wii£  ̂M41e I vmt mm to mei Irasaw# 1% fcurf hte 
maimi Bel ai*«c?»J is ft»oct «?  ̂hmm.» T^e Ito Mf diewtiMt 
eaij g®mr̂ . pottle caso o'rss* fe t̂ s® sesi© p4et5ip0s o.'̂  the horse, ted lad 
Qiiite a foilswisi? -svtssrjf̂ ca  ̂ h© ma. ISs w® a M.,f hsMsse® bora® m& 
Img hmn s c-md 
Ife m;s m oi|#t«»f©ar oM g&Ml'agp '̂ leh i«»t ii»t ^mti m 
fe"*arfc®. ba*d O!̂ ' Imro a eos.:̂ le of ys&rs % wraM §0 n isil® OSG€ 
te a Ail®, tsit fi-wa cs* sl̂  .fijrlo&cs mc hi,® 'bsJst distwee, Rs lllsed  ̂
niB SB fast &n li<3 «siiia just 4is far m ba e«^ct« t% wm vm^T  ̂ food 
So In fsse,t| "iai thej*'̂  mt sa as 132 paau!® m fels 
a fsw tteseti m£ fea'̂ S asiw psoitis it fe* 
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to win it, at̂ y ha (m*" 
®Biiai# mm*t Bed is trwibl®,* I saM  ̂ t s^J€(«d heaps®, 
"Tos talk too meh, Sirtay,® 
••fim said Ifeftt 
'TC hmp ^sldng about th& last tlaas iftaa ISdi© g&t pat 
f@aea»" 
*1® l̂ m*t lest his aerro.® I i«id» 
3aot« Ibllf I d«asH bwaw# It's Jt̂ t a fosliaf# S^a*® 
a ipoi twgr iasia it idnH tfaat I d«a»H tns t̂ 
"fjoplow?® 
•Kiî  iw aren't a kid# %ki9 vp, Fiarl(m*& a tette»d# H©*® 
ciipibl® of a2B(̂ hiE®#" 
"Iragaer#" I aidia, "I'll sm ym in -Wio wiro^*® eirda#  ̂
••I jiBUit doaH mmt it to ibo a of aio®,« he said qtsdetly 
as leMie mm vp to m* 
"tfir© to %iire tc^nWf %. Parliisa?" Mdi® saidt 
Btmme Imarrad Mĵ lf bade m his eot aid loobid vtp at F4die« 
®I dtea't tejw y@t," t® said* 
"It̂ at's fo, Mdie,® I aaid, "IkBEiar Ims to hav® his rost," 
"lisa tliiiiE ̂  ̂ sm all the aiwwers, lirbyl* êmmp said, 
»flo," I said# *I'll Just atSiSs iowkJ fm tmtil I ltt«ia tttoa*" 
We imiUbsd l»dc to oar bars and tt® horaos before foiag to b«d» 
•'It'll b« wire to iiir® toa«Mrroif,® I f»id. 
"I •IMsik you're ri#tt !#* Kbrtigf# I'v« on Had bafoiwi* Se 
doean't like to lo«  ̂ t«Msk»® 
Be went into Urn taie  ̂ rom asd I oliî sed ia î e piî ks  ̂
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%o -'lo rp, I Jtict Goul̂ 'aH -i-.-'ar̂ s rerark 
I T:,̂ -ipt iron-̂ c':'lnr 1'̂  ^ r̂lou woiiH ti';' to '-n!!! co'3.3tl3iii£:» t!® ;-or@ 
I a '̂cnt it, t.'V) noro It '.#or"l-:d o«"« I lilra '"it; I 
lacnj xflvit I omM lo tihmjt it. As far as I sooj rm® 
vna nnl ""•Ha ^Tard.B« 
l̂ t j-11'o ntlll -t̂ irt th-> wxct riornlar̂  laim 1 rx>t ap, 
fart I tricn! to find Ha^oy fcut ms to!.d !53 ba-l gono tip to^«, 'o cilda t̂ 
anj of tlio ?xa*8o% Just tia2J*od Sfies! aj:̂ uiKj an;! Tor tha 
afta^^ooa an i •':,!!0 mmnth rac?»» 
e'-m-oii to vwA to tell' Tiora thaa ufftiaJ., so vm talfed for a 
tin©, ctan'lng at the on;"? o' "Wis jj'ands'feind end \mtahlng tho racos will 
It ms ^OT '.aillo ta jro, I îsnt hi:s; Ims :̂ to tho bwns whora 
I'f'stKiT' mo lea;t?,ng Mg <j«t of tha ptsill into tlio 
fito Htm r̂ tstoiKKl hiB coat an -̂ "cnr»^1 c«l?riL|'| Mltillng bts oy^a in 
aftornoon mn if it jfl.! f̂ ocuit notliites to 
«rfe lc-'-(̂ :a ^0-:%" I saM. 
:^n*t fMrij- Ttm off sn5 Iftgv© ':^hr~2ar mih 
tho rpcfvnd wltb kin too anfl I a-o'̂ 'ld hnar Oto ha-^1 plsying across 
t;io %my» I tî itomd im fnsMet Titty irsr l<5&c--I m-Rv ai tha 
?i1,oag river aii:t tk; fcsck of big sssdc yitJi a h^»See?<3hl«f» I 
got fea tad; out of t'te Ir̂ Ki mil Wi «5S.l;al arotu l̂ tfea saddlinc Fi4i?o<35c» 
Tmrm %m.B & '-li;! ojwl oiitgHa es v?* %jal!cs£l bj, of 
t.h»*S5 teo'cs to t:s, 1-tit T::ost of tter; frf̂ ntit'saiafl. H)3d*s '̂ fe w:-at Inr.l'la 
to tbe nj:fsb<:'.r th3?6-e ctsll ss! '̂feetier arc5?:as! tlio rSiMlliig ring, 
I Fsrloir ijonlmr in tfiih his horse# It h'&Q tho pfoy that b.cu'1 
f-̂ TTKi vide wlt!̂  thB- flay 1 hmX nv colt rpiinr fVo?i flia fafet 
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led «s m tere® t© tesikti l»8 stcwsd y&.th his heaei 
^ m ifcm ®ot tli« tRcfe m hia aad dlippM hspMLn cm* f»lm Ms 
!maai«r hmime tPoaW.® wiWt .gref is lii# fmiiij®? two I 
•eoiaja h&m tlw» ttamplsg bf a tonree sasi® aj h® kl̂ M lite bafii; of 
the sml. 
^M t̂ey M» 3««saS% tlisii $m t̂ss  ̂ î ma m% of tlio 
$&ek rmm mA it wm tAm U m» ste«>ai m# taa Vks 
0î h«r tews# ln  ̂ & -tolast tî it fit fela î® tfe©, ®r .̂ a »if fair ef 
l̂ ts. X p,ir0 Mm « l@f li® lodteul dow at tss, as B«1 la, 
wtq. stahe 
'̂ Wm h«*» ye«a?% BMlo,® Bg»®r 
Mdi# laaM# 
 ̂«i», (f»t tfe® ftiH* Io«i*ll fewnr î t to do. trn^r® ha& 
hln- mdi« aodd  ̂̂  saiiodt 
bais r̂ w&me .lioa to ti&0 ft hoŝ &n t&t m be m:«| 
ym p>t m tlMi timck* tmt in of 
sM st«Pt̂  to EBk® tiwiir toa to g» amasl te. tl® starUî  ptt® 
Im 1fe« bacS:st»te!i, a© stî |:®ia jira»®p -MJ® dijrt 
idlfe Ms toe aM aqpilatal iato fii® mm* 1fe» aEfflroric  ̂tsî a® to ca l̂ 1^  ̂
mms ef the hxtm» maA Joele^# in ten faate  ̂mn&p tfe© fwef 
'BmM.mp* ^hm !l@ got to H@iS @M ^3«3lbt Ists mm$ m rme i«s»t 
msm M to wait mtil it Atim t© ge «» wilii hi® 
ite .aiwo^asM M4ii»*@ mm ©afl asiil *W^®ciie iMiii larfi®#" 
Hwtesr «ad I î lkod acposs ttt« iftfi®M fee  ̂stasftiag fRto# 
®W8P® ms ISO pri3fel«a ^A'fe Badj hi vmt rif^t in, %flesf»ii 
ia tb« lafflbffp two slot ms -b îag to bit®' Ito hmSXm* He was ttw liist 
imtm ifi sM kept tiBwwii;® Ms head# 
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Hmlly me quiet ayad tfea ball dXasm^ aM ^«y vmt ficm ̂  
gate ima tibe traete, b îllfig duid in tha mk& of thair flight 
dona ̂  latcicsta'etchjt msctiiie mm in & ttamaif© quiet -Umt left ss wi'te 
iit© jfiaging of fch® ̂ t® still in w®» 
Hiipiew*® gr®f got the fail aM H«d stî iKi outside W% 
rffliaiî  with Ma» tfeas  ̂felt the tarn at liie eni of lite Iteciristretcfe 
wme mim «viii# Ca®  ̂ani Fddie had a ffiNOd held on t̂ iJP 
"^eey i« fc f̂ig te took *q> *dtli hS«i all ̂  I jrell̂  at 
*l4it*s 00," he w î 9X& m rm msmm tofieM, bat 4idaH 
prt %» ^e Mil in tlxie ti» me €L<em» tbejr still ia %i#it 
vith a bay Itsrae in bthi»fty snvimi gmsid ia llie streteii* Us 
esmaeed tmclc audi «t(̂  tip ia tlM> f̂ t̂ mm of tlie p^sdlstiei!! aad 
get mxr ânî s imt «a»! wa,%dbî 0 
<ktmf at̂ sd m tlie witfe MiJie aa-esgsMe  ̂ aad tfee 
i«gr to pit at them gol®  ̂ tiN> «ld© ©a the femi* Saiajii® 
tii9 t»<dk slretah 1  ̂ lî etie m&% to tl»i e^rtidde aad at 
towa «ia it wm ROW a ^@e tees xvm Mith Hie of̂ N  ̂oat ei it. 
Hie te«j lead^p® woaldB*t let tfcie t*ay ®s to tfe« laa^# *ll®y stî ei 
la ©f hi® fey l«lf a Itsfyi, aad dora tl® !»ckstr®tish I «•» 
Otmy*B tm rim aM iM tsdee as hn prt iato the !Ksr®«» 
At tho iwa th«y 'wr® taichî » bat ̂  grey veat a little wide 
 ̂̂ dle took Bed tiĵ t t© tJs® rail* %»^03r ym ®iylaf «mr and oror 
"Hand rl4% Iddie, haad rida**' 
Mdi® lias isBB^ag R«! td'Si his kaees aow Imt »t foiai to ̂  
aad the bay hor»5 me going apda ia a Blreteh smm «»iaJjBg la vary Mglit 
oa ^e outtside of Ctoy the gp .̂ 
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I it bat eoal̂ 't my a tiordj harse too elos© oa tbei 
oai®id® aiKi Casegr tsflxig to 09i isaeing mm }mimm B©d. aM tim 
llwf ware dbyn tli© siratcjii md rmming feo' tb& yim aad th® 
iomi of th@ crowdi mm ISM m grmi as ttie pcKsiKJed on, 
 ̂bigr b$î »a5 G&&  ̂ aî  l» tH.®a t© straî tea th® gray Iwt 1m 
mm in too H© mi fmreM Isto BMi« mi to take t|> but 
it MRS too I mm R©d |os<llaa* 1@ sitlfted slrfda and trî  to 
mm m apfla# B@ wat to feis teoeSf his mek, m% and i3aaio ms 
to lifb iKta 6351  ̂ R®i mn goSag mm aM iat©  ̂î î  1x«wii iiiflsia 
tmim  ̂ fl»e liorsd foil aM •&« othors hfa ra^©i1 c«» 3ii 
isstsat ei tuo l»rsss ftelliag I sm fMia to tis® air, teRĵ iig as 
if mjsî aadod# tfe® t̂ ias s l̂l !a Me hsadf airl 
Bie tsiy wm m fsmmiag th# flairih ISjisi a»d people ware nmBlng 
ISO* 7i«9 urns aflldUif to cli»tr the track, i ma 
lei g®ttt«c to his f«®t in ^9 infield em& t4® p!̂ y karse PunnJjig 
\mk t̂  hmA !»ild high sad to m& sido* 
ffee wMU«e« ei«m soaadM &o& petals wsro ailliag astmaa m 
tfcs iteadfe# I msm of tN« asid® IB»3 fboad icMio lyiag a©3ct to 
the rtdl# %« imm off aacl om mu teot was twisted, ila sasissdi 
to si!&: rtgjit iato ®9fl tmt&m of tx^oltii 
fit® idbmatic  ̂att̂ ndtots ptstioi m tmei; imd pidcod hiia X 
tpiod to got ill Itwf asbttlsaeo bat l̂ egr \mmA m «tMy« 
I wMat to th© Mas i» tis© ijsfisl̂ t «iilki»f lofl 
astmiKl sloî , a® stBfped aad pit̂ ssd vp meh cms of Ids f€«t m& ran a 
hmS. his bajprsai* toei: tiio tad& ofT eM l®a t!ws hors® vp to a®, 
1 î oqM aiiî  at tl» oottomwcioas îisning ysllow ia ̂  auflLî t. 
%« htmA mas pl< l̂«g again# !Oia amoanctr i«8 iayiug to get 
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Î D l̂e off twfcdt# to the raO. bftoldo sw# It. xms 
CiTOy# Ikwmsa* h&pt rtmning Ms liaî a &mt Rad, tidMag to hia. as '̂ ® 
lidros smmg fsx/̂  tli@ wmad sad tibs nodee* 
"I tol®a te t̂ « 21  ̂ !sors© saM, H® tiilt# rtdiag 
1ar®®cts« mm <^yt«««8iaiaBa aadl his fke® wii ete'«®k#4 id.tfe dtasl* 
"1 blasiair fo®i# sas ĵ* »m» 
«I*a mmg* ml5«s it?" 
I tf®Bt lawk«a past of tti© fsae© «»S ste-ted aaî es 
tfea infl»M« &»w liM alimi basido pralliag tfc» big ohoatimi 
k»r@0 tio  ̂ s© tet h® 
"I*!! gtt a wt to loci: at IW as «©®fi as m p»t to ths barai," 
Bmmr mM  ̂ '̂ m m cm g© to iSje ho t̂al#" 
®it «m't «ia mss' i lafeid# 
*w® omb i© 
«%« Ifet new# It'fl t®9 lat&#" 
ikssmr pcQl̂  Rod away iŝ f sî  «aU£®i like tJ«t> a llt̂ « 
iqpiirtji. to the bartt* 
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«iiflT0l« lEs IwBsdfi OB tfe® |ioi®5®l of tile saiilfli aM ho ms hunchod 
fasnmm 
iSt toaS <3n a masMmm md oae of ihom Be»î  ca|>a 
vitb ft srseill tassel m top* lEs boots mm aol heoNl tj»-
tiia Bli3W«?J8, paabiag ̂  laidwa.® fa®a®r» far abfî d* Iho vmim 
mg3p«d tfea IS^OTI aad %h@ ^8 Ikbs® dowo, alap5>iac asaiafft 
thd lihQKiMsr of the hersa eiiK  ̂ tliiii it ̂ mid* 
th$ gp  ̂kspfi® teĵ peS and swsaic «ad t mm&A mt i«t» tli® sdMl# 
of tJto maAg bot t&ll<md m mAo & qaiî  3xs ,̂ 8«dtd)ing Me 
tttSl iM IRIOUJQ  ̂bis lipst mwp hie 
X YALMF FIXXMAS  ̂ MA IMM 3ES^EA TRNEKM 
Tito fM®p*8 hmS. belbt&i \diit the suddta ©oticai, feat hB mtM mthlnig# 
*!}» homis MB fcwaai hi#, bimiljsg tisa air hwd îro>E#i Ms ncwtrll® 
vif̂  a pt̂ iag Bem& mm lOm & mrim §>£ 8liot8 m ocOUl airt 
%i tiiaxk Ms addc urns' afid mmA Ms lis  ̂frosi sMa t# 
8id«, aad rolled his ef«8« lis i«&8 rmlt̂  aam  ̂ ead hrmthlxsg barehly 
a vMitliag 8<»sid« I want̂  to vm, t»t I Jttft stood I 
yolled but tho ridî  saM mthia^* la eat vlt̂  his ^uHMjhisfeî rod 
fMa cm MB <^#at, swayiiig easily la tfea saMl« m tb® h®P8@ JIIS  ̂
2 SMwed as tiio h(»r83 mmd, sido to side in to© catitsar of tii® 
vtmSL* lî t t© IcSft w© ^nt, poised 113s» two d«B««r8, ^ea he Ivf̂ oA, 
B* 8or«8£»ed mad wm mi tqp of mo before I oould aî id Ms r«^» 
1 htd bo  ̂biuals ts;̂  foad tumod into M% tx l̂a  ̂to btiusto siionlder 
lite iteic* 39m m mtem ms oactoadM aod mxrieA m tb@ air and 
I saeHod nddlo oilf ho swimg ovray agaih td l̂iag suddsxilgrt hcM^a 
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mestapim fromm gtaaM, m tSmt, hmit high 1B the air, vhat I 
eax^t mB net Iwm bat dark ridi»> lAo topplad ov«r on top of aa, 
kiio<Macr BW aM down. 
Ivaa in falllî , in failing tha a^ook of Hm rider hittiuf 
craa aad f^anOiara and eheat and bearing na down, 1 mw that t«ralble 
horae, not ratmisf bat driftiag am^* Bead held Mf  ̂he left 
tiia r<Md» l»tNadaide to »a, asd lite naiow flair frm his hoofa* 1» held 
hia hM  ̂out to aide reina atraan  ̂myms trm hiat. Ha 
drifted, laft tin road, croaaed the barrob ît, leiy l̂itg iji daHt gK>ti<sHi 
againat aM«i>>4Ait«Bed field the feaee at ite edge* 
Tbm vidm flpnnflad aoroaa n^r legOf face dowfi in tlie aatmy road« 
Hia 01  ̂ had ba  ̂kttoel̂  off la ttie fall, and hia araw were fluaf wide, 
Deepite his site he ma eeurî iai&fly l%ht afid I aat tq> aad rolled hia 
over aad atood above hia* Ma featoree wore hidLf (M^red a dark beard 
aad th«Pe tnaa blood oellaeted at tibie ooraara of hia ncm1^« Be was 
breathifif very aoftly* I dida*t want to ti»iOh him again after aeeiaf the 
b^ood« Haally I brat over Ma and saw tl»t hit iuuids vmre bloody and 
the blood had trewm m thma and ez«.eieed whwet ^ey ware tora looae trm 
^e aî la hon* 
I 9^m&S. ^a blai& wMt, atitt as a hearse blaî kat, aad Ihea the 
iftirt* I wiped ay haads quickly oa pidlts* Re was wmrt  ̂with blood} 
it rmn doia Ms bally aad over hia ribs* Be looked like he «i|̂ t have 
bai» ifeot aavwml tlMis, tnit I didB*t touch his ohest to fiai out* His 
hair iciuB lenî  aad taagled, «id his fa  ̂looked as it the featores were 
glaed tightly to the lM>ae8« 
I got up aad leaked at grey horse, stsadiag alsoat f i t t f  
yarda mmy in the field* He pawed the groond aa I wilkad toward hia. 
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iit»! 'Jbm I iho fw-s^ frau ta-.v, I hsm?'! tml mn% 
^xsk. io tha saa l̂ iiag ia th") alMl-j o,** tb:- '^mll:f I 
off th» road asr! tl-ie f̂ waininfr qtia3pt«p of a to th# hc«j®©# 
I got a sa?:11o !m old ?*l%o ani left 'mi* c^srdlnft &t tlie 'md; iome' 
td-th ter ra:® tba viM, blo-i-rlziif nc î tl:je jiotttli# &• 
st3o In th<j lI's^Ag was lying felf-~eo'»mr#:'l on t*» ©omfe, 
oas ass ms- Imglacr dm®. I !msw bs ms side hit I mim hin up 
aal %oM his ha isat tip aal -pat on Ms -̂ iOG-a withmt sayin-'i aaytJitaff, 
I ulilxo ho cm his old sl*o«fwidJi aacl tljon wa «ost mitiS-;!©, Ii@ 
'Ib t$m .«as1 I .̂ t os nM kidkm! lato fasteet 
pd.t> a ol3-4^««';a-.tii?c!d Im^* 
•% td ths- 'ti.ia? mA hmst̂ yi liir- acroc-a th»  ̂ fiottftlo and 
Mlfl his m* !sk*s«s stoa! ja«sf? us mt ia tho flvjltl, 
ssmr. T ran bcsMa !*14go fcacfe to t.b.o h&am: fiivl %rs got 'fio mai ir̂ -
gids tbi? llring rrnxAm 'h efê tclml Btis •rj.t on tJie floor a«S I mh' }m 
tef? lo-3t hi.t Scotch imp* 
mid, 
X p>fe the ol̂  .f!?etse sjad brtmrfit It orw mt it 
dmm alme bMq nim *.®a oa his la<?98, llo h-ant ml put Ma 
•«ir fl#t ffij t© fJtta mm^n lips, 
®6et l-A«fc oit that !torf?o tma to tarn ml got a -loetor out lj»ro,*  ̂
fee 8ftt^« I loclccsrt d.mSi at the saa m thm floor, 
"fiet that doetGTp^ 
I left tliCK thoTG in ths) mt'll mit clrclt? of If-.î ht m-' trtati to 
iWn® th® «11.c sm*?. a to t&mi, «% imssirf. th© pl»c® ySmm tho 
wm iia  ̂ f.?j.le3, arr̂ l I loo!'©3 at 1:bts ?^aj horm  ̂ es 7 .rorta |mnt» Ifc bg-a 
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Mi HMTD hi#i and ms pawitie tii® grotiaa, Imt HE dianH GOI» yp to tii® 
fmm» Hhm peeing sotaad CJ«SB  ̂ fro® hie rssostrllB and h® his head 
s|) rsd down# 
I as&î  a mn on the sta-oot tAer® Ste doetor «as aM ftnra  ̂ the 
hottim, a Mg ©M t»»-sto*y lAit® ease m a Th® dioetor 
lia^ed to Bi« uiitle h® put on hi® Imt aaa coat, pc îtisig m Ifc© big^nt 
oipr 1*4 emc amm* la lomd an mt, msA I o» l€%@ aM started 
Imdk# B®f©ra I got th® s«hooll«?a®s at Ito® eig© of towi M passed m, 
ImMisg U>& beam of hie oSUI ford* 
It IAS dai% %^um I fot t& Him hmm axtS I otnsM tba 
clgsr aeok© % îm I vaat iato ifce livisg pocmt Ihe doetor was imtttne tai 
his Imt aM ooat. Itaa wi® sittiag (ma* m th® out of th# clî a 
of light# 
tha dmtoF tmkeA at so I com i% ^oa boat ow aM clo  ̂
vp MB littLe 
"Is h0 m rî t?" I Bald, 
ii»0 doctor todc hie (dgur out of hii SKJUMI and loolrod at it ̂  
a mimta* he said* 
I felt vaek mi I waatod to sit doim» hat thora V&B no cimir aE»3 
I h&pt locMag do  ̂at the mn oa th© floor, lEs ooat me battoaod t̂ pia 
aad his a«as var© at his iddae# 
Tim doctar filastrM his ^hipoat aad po îM th© blacSc to§  ̂away with 
hie foot, 
"Qit© m a haad|* h« said, *Ta&o hlfi foat," 
"VJh&t?" I said, 
®TaIcfi his faet," the doctor ciaidy Imt I jaet kept starlag doi® at 
^9 faeo* 
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"I'll help you," I3van said, and cou^ed in the darkness from 
the couch. 
He came across the bare floor and was Isreathing hard as he bent 
over» 
Hie doctor haiS th© man's shoplders off the floor, but he stopped 
and listened to Svan's breathing. 
"Tou feel all right?" he ai&ed. 
"Yes," Evan said, and pidced up the nan's 1^3. I saw the blood 
on the floor when they nKwred him, 
I followed ttisffl outside and mtched \diile they put him into the 
ba)dc of the car. It was dark now, and the wind was ooraing iq) harder. 
The cottonwoods creaked and I could hear a calf basAing, 
" f̂tio was he?" Evan a^ed, 
"His name was Tobe Julian," the doctor said, 
"I wonder who shot hia?" 
"I don't know," the doctor said, "Likely the law will find out, 
I just patch tiiem up if I can." 
"^hat about his horse?" I said, 
"Don't worry," the doctor said. "It will go hoae. You probably 
won't have to bother with it." 
"I don'tlhink we could catch it," I said,' I felt like talking, 
The doctor started his acffer and tumed on his lights. We stood 
there and watch®3 him out of sight, 
"Do you ttiiifflc ha wotJldn't have died if the doctor could have been 
here sooner, Svan?" I said. 
We were standing close together in the darkness and the branches 
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of ihet eottoaeWBod iaM>a jmstplr̂  souikIs as ttoey rubbed togethsp ov®r out? 
htmis* 
I israaiefd Ivan fes tcaieh isw bat li® I hi*r€ hi® 
br«a1mng airf h@ ttrswd icnains iMm houiwi. 
•lis usa itet vp fe>o bad to live," fc© mM» ^CSQ pat 
: I etocKl *Asar0 I «a% ®sr  ̂ doet̂ af 5i<ia*t mm to 
I 6«id« 
*f|jsy ««Q4 to Itj" fWm mMm 
om0  ̂ l£t 1^® aartees «î  I imM® m^±am» 
t AMaH life® b®liig aloa® rî t 135  ̂ I aMsH liko ttnsafMliag 
in us® ^B3^m 
»'Essk® to tiio l»m»  ̂niAm to pj?etty h®pa,« 
I tocflt the ©id wst® t3i# !3®r% f@sl aaad robbai her Sry, aadi 
tihan steod bsadde ter for & listetiiag to h«r ^t« Fi«@aiy I 
th© lasaia do<»f caosdd it bdhiaa m, tsM rm to ̂  hooso* 
I didB*t taSm «»% off I Imit «sat Btaemiflit to tfco li-rtng rom* 
iWKi hsA mmd tlie meiik to th© e€«t®r of tiie 3«k« aaa had 
IsAxip imd pat th& Irn^ at end* Ss loo^d wp at »• 
haa^?" Jw ®aid» 
®W î! 1% mt mxy fmagpf ®itte« I pit mmt coff©® m t&oogh.® 
d«a*t i«8st laagr mftm I mid» 
Bmti dMn t̂ iHiiwsr m I weast ow and aat dotm tta!!®!* tii« lî t, 
limr® 1MB « pile o£ mgaatines feotaisea us m the cotiehi aad Tma was 
2^&iag ttoniife mm of tominf p«®0S î idajf# 
ŝ̂ ," I said. 
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He lools©d at eaM?" hs saM» 
'*l3S« Iwn, I «lB*t ioisE  ̂ to iA©<  ̂ in te*# tcsaî t#  ̂
le sst tte«re for a tteo, l̂ okiaf at m« fboQ ho smt the 
H kn©if liwr jnoii ha $tld« 
 ̂yew? Bo yott I adidi# 
iai|%® aot h® aaid. ®1 t̂ I'lra p»t % geod Mm* 
yiimm em ym gsfag 1» 
liosH liî ybe aowlicre* ftifc I i3.@«p in h«rQ» I'w 
got a f<j«a.i»g 1 also  ̂ duteldai.* 
"1*11 ftH tb# liuxtemy" l» eaidf tmA vm% into kitohen  ̂
r*tiiHii£c A tMld  ̂ColflEifin laittom t£lrm  ̂lit* 
•ntisa <aup®f̂ ,* h» Mid# "1|pr®*8 in tti® tens#® 
"I ImoWf" X mtM* X thd lantem tad m3^d fm% to tlie bara» 
CBTryisŝ  mm I4«sik;«tii nith m»-
I set ^<1 ImitiEPB do!«i in MIdfs's grttin box and nib> s?d hja- soft 
noioc  ̂wig^LsS lips at m a&i yiixteA har is tb  ̂ lin t̂* I 
tnmod tli@ lant«ni onty m% it <met in tlis nssct stall  ̂foiled in 
blai]l»ts in magmm Tii& vlM him a looî  door ead shut in 
}»QNBK9^y and Z O0cd.<l haecr e^d Midî  abcr̂  m, iwtling around* The 
vind 0till tfaoB{>ing; hajMsoii dio«r vhon t fimlly fell asleqp* 
aKsrt amdiî  I we^e  ̂ was ru î»@inf arotind In 
th® itwng!0r, tryiî  to iitcm sgr legs asidto to p»t at ihm Imj Immw, I 
got itfi and imtiad ksF htUte  ̂ iope and 1)»3 lî  outiddo, ft ms cold and 
there ma ao vSM at all* I on l€dp» a»i kie^ad har Into l̂ r old* 
imm l€|m»* 
11c«|)t lookinf oat into the field bat th© groy l̂ raa mn gona# 
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%9a I fpt to tha place whur-a It hwsct I get off leoted m 
bo-yi BM&JS of the m@A, X respusted, lEdgo ml ^ a&i dmm m 
side, tb&a I fl̂ ly tjsr»9fl for !i«», I !Si» tm% swt lut® 
a® tiolif mitljsf terns® «a3 ttiff' for tlio e# toit lr»«gp  ̂l»rso# 
I l®t l-Edge piel: fear cm î lt !5®<& to tli« Isasm. 
"I'Hiee I iot t©  ̂be®Hit t m&t ©ff teif It c«  ̂
|j0X .̂ 3§ îJi me. ia. tfe# M.tefe»n aiilRf •«? mom pmie^a 
i»s fcr Idle eapf  ̂ I Mtld# *li© m» nwpts® & 
Mist biiv« felcsm 
**l'liftt tesre,"' b® iiiM» 
hor&d 09110- too.* 
!l6 nmt tli« feattir i»to a billet# I ee^M 
«a.l ttse hmm fVfiMQ m feedk ot ^9 stews, 
»Tlmt wiB ft I îd# 
mm mM» 
^Tmh*. StCTSiî  «&l in4M# I fw ft marl©®, t© 
Mt© m» F«yls0 !K» kaai#»** 
"Irtew wl»t?* T^au a^ad* 
••̂ mt tlt̂ f !»« mm I I ®t devn at th?? table, 
'* t̂'a iSws® mMt 
iki mt the table mvi |«it «ae mm mxd la th# dwkato^# 
fe© put thd |3«»cak«B sisd tm«w oa liie table tel sat m tho otb» 
&M& of ih î 
^obo Jiilisja is m odd i«wi, las*t it 
it istt*t a tijaml ?«», Set 
1 got  ̂asK! mt ^*mm nigalii at tfco tE,bl©» i»t vmy Riasî T#'' 
I miil# 
figiKriisg on wsrking oa m 
I saia* 
"ISmt*# th« fijpst <î  lass I m&t wur. km h® fell m tc|> 
of a«.» 
1«®B stopped ©atiag and toc  ̂% <!rii& fSfm his <s©ffe« es ,̂ loakiiif 
®t m mmt tap of l"fe» 
®1 ion*t f0®l *1#% atoEt It* 1 etill 1A»t p^y feoriw 
ana 
•Tfifu foiat to sloap la tiwi i@aia tenî tt" Bwan ssl:®d, 
*I ic»*t kaw," I said# 
Bsaa ®0t ip took his plat® to tli® stow* 
»If 3«m «Pi8i»t 0ai»® fee i«t,. jwi'd better §o oat and those 
enMSg  ̂ Isi 8aid» 
I mt tlisre 181$ l#^ddl «t Mm 
IfcdWc 1»11 hftip« mm ooffee,® I iMda# 
HB potirad mm fit® tfe# fHst miA jwt it m st<yp», 
*1*11 imst haw t© get it irtspidî t in I told hi®, 
"lem trill," Ihraa saidt 
*llist mBtam I feKV® don't itt® I 
t̂hat aogns foa h«v© fe® aiid« "Ibw, wfe yoa g»i»® to eat?** 
H® tawi®d to th« 
"Cti tell, I 1 said «B I h&lped s^salf to tfee j*n«sak©s 
nxid bisiocHC  ̂
TBE ROSEBUSH BRANCH 
It me m .%s^gt a icE® kiisd of day, mSi 1 
didaH f®  ̂like- %s9or§s:iag m tbo boc&0« tJior© imd ham fm 
during tii® aftsraooa, aad I f©lt lik© fî iog m ihei riw, S<s5® 
flies toassod arotiiid m at th« mrnimr, aisi I miked to th@ wlndw of 
tho st»r@ aM liK>k®J oat on etreet of Ui© tewii, All I h«i to do was 
close and I ©otild mm muring fly lim is (Mdo of 
old sll̂ w bridf®, a®d hear •&© watar Jtaiiiiag into and o«t of th© 
Mg Hff lma,  
33m tap in fmat of th® blacitaEdth shop aasross the ©troot, 
and 1 oallod IfejfljBa fxm tssuSk of tfco store «lisr« eha m» Mding 
th© GcUxmm of figta^a la tho Iwlgm*. Ila hoi a loirer and a 
pieoo of flat aoteCL te his I f̂cKSK t̂ if he hafl l»okon down he 
aî t qidt for tiie day aaikd w® 0«KJsld  ̂ooi* liasfe flidiing on rivw, 
Bof̂  Marlaa oocad protest about  ̂boofe-wwrfe, I wmt <mt of ti» 
(Sbor aM aoroaa t&o at̂ t̂* 
Jaraio oatae oat of hla 8tc»ro and lolnod Sla* Ihe tuo of thesi 
atood la î e of ̂  blaeka l̂̂  talMt®# A llqaor aiaoe-
wm mm ©at oi Ami«*s ator© and pit his twka ta l̂ e l3a«& of his ear. 
Be |cKli»d JliB Ami® jtist ma I got th®PO» Ha leaned agsdast th® 
wall and lit a olpa î «od loolsed up ajsd dc«» tho street. 
"I wtato I could teeatk dcm in aftarsfflftm aayMia© 1 wanted tO|" 
X said* 
®lou*ve got to W)xk to hroafc dotai,*" totie saM» 
"Did foti broak dovm, Aiui©?'' I aaid. 
"Hot, iaa*t it,® ^0 saleoMm said. 
.Jia was rannlag his flngera his hali' md »ftjbing the 
m 
QsmmBtn of Ms Esoutfe vdjaro tba test from the fiefiJs fed ^Jllactad aM 
d3ri®dE» Ite aat aafl Sftr t̂c^ed his l&gs out in fVcaat of hla, pat 
M0 ®teaw Itet on tb@ sidetiallc Ixjslds him* 
""Ltt*# go flilsiiiui" I said, I »qTMtt«»i dmm beald® him, 
"Caa*t»® JS® mddt mm m Short? got© that Imer fissed l«ir» 
got to fst biMai: oat tiisr® ani g©t oiw tha rest of f«ll0*r» 
It "Moa't loisf ran/ till I lupro to sta t̂ cw&iniiig,* 
•^Qa© day wd«*t mtter," I »aid» 
tenî  wa© picMng his t©»tb ajnri loddng SIomh tli® stro®t toi«aj?d 
tli« rifw. Ha&lly he @at dmm m aad h@  ̂ to rub his rî t 
£toild®p, I kmm h« woiild go fî iag if h® ««iM find sosoom to ®d 
with his. All he aooded m rnmsB* Ms «ife mtild alw^s mm tin® 
®to3r© if bQ wmt&d to go, 
"S<»® paopl© |mst <^»t go fishing aajti» th«  ̂waat to^" h© 
seM* 
"^oll, AraiOt"  ̂ said, "I wouldn't Icmw aboat that* 1% not csi 
state payroll. I laroi to rm oim busSj»ass«" 
^Sell,*' JIa eaid, doaH la'va to wesrry, tJs f̂ iiors dte 
all tlia wanT îJsg for yoti. We Iniy yewr te^MRr© and jmir boos®. Xoa 
Juet tot© it tg> sud ay  ̂m for th© ®>aoy»® 
I said, "I t̂ I haw to wait nil jpw fm isy isoaoy. Ainia 
dooaaH Issw to giv® it a tfcoaght# timt eh#dk eoros mery mm  ̂
in tlie mil. It do®m*t aett̂  If b» sells «tiiy of limt (staff ©r aot# 
Ic t̂ssBB is what I work cas," 
*'14® too," the ealesEjan said, sad ImodtwJ tfe© ash frm hit eipo', 
B© didn't sit doMtt, hut stood a littlo asiay fr«SB ms. 
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It mire as hell Is hot,* Jlia sidd# ^Oat on that tmetor 
it's mm }K>tt®r»® 
"Just tfeiifit of that oool watar t&it cdfl beer," I said, 
"Of ®3iirs@ teiie clo«m*t got to turn in a rq t̂ on boor, iJo'd haT© to 
jp to BsmrdM^s Bar to ®8t tho 
•nrott eiTO th&m guy© a mlloge ©dtacation aid old mm*B basiaoss 
m& all thay got t» a© i« sit ammd aî  figur# it all csil,® Ami© saia# 
We m% in tte© e f̂canSo of l̂ o l̂ acfeaail̂  ribep aed locdiod at t&® stroet and 
at tfea bille to the nm>tli* 
*>! hcfo it dbaH min foravriiil©,® S$m «&id» "This tia® of y«mr 
1% ttfS«dja of hedl» l*w got a lot of aad !»rley to get mt*" 
fflwiia mm mmB s în," I »i(i« 
*I*d rather it »ai1  ̂until aft®* lairmst," 
Aroio stood vp arrl n&bodi Mi stocOLdsr# **1**© fot to go tasK  ̂ to 
uorfc," he said# "Let aa fcao*i if ytm dooiio to go fishing, l̂ iybo I mm 
t̂ tdfe to watch tiio storo," 
«I mjBk yoa laight be ablo to," 1 eaid, 
Sa stood thfK-o ftoP a sAisate, rubMag his ehooldtr aM lookisg 
do  ̂at E^# IS® bad biirsites aad it botiiorad hSs a gwiit doal, 
yoa oiiffht to fo baî  in atoro aad rest," I ©lid, Toa'ro 
too «^d to  ̂tf̂ ini ant down tiiat ytvw 
"Hot to oild to boat ytm on ̂  riimr, Jia msA I htsm road that 
rimf «attr all our livos. Tew hmm*t livad tos l<aif ^K«igh to loiow 
tim riTor vary well. Or anything @las either," sgj the atroot 
to the lijsfiior sto», 
®Mi<  ̂ little town you*v@ got haro,® th® adesMUa TOld# 
«lf0 lik© it," I wm  ̂
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»(Soed place to mi.m Mdst* 
'̂Srm Sethiĵ  mch Impp ŝ te*®, 
•̂ A t© t̂« 
"Hî it «pdB» I «5c«&t if •toero hm h&m m^WLng tfeat imc lî 3|>©aaa 
ia tofcsi in ttt@ last 50- fmatB tfaat ©oald atai&e it &wstfc«»" 
«ftot & factt" fte «kloffla8aj ®aia» 
H® wmt m mmHm hi® eî » wi|j®l Mii foî hsî  I lodc®d 
dona tto9 ®tŝ 0t in tl̂  elii*@eti<ai of fcb© riwr# hsp&m the tac^^ ŝ t̂ t 
rm p«Pill0l to lis® ware idis h<m ŝ of tora, 8«t in nsat 
rem, lifei erossoe ia 
SQ» IdWft warn atttii:̂  on wtdm^Llk aoyoss th® street lup, 
dmgllsg tlsoir fe«t in the littls coiK ŝte irrigatitm ditch that ran 
dew tcftia sud wsd&p the mi mUrmd tamidte to 
&£m®»St  ̂!am1i#it shiiaaarod md daac©d iuto lî at wsmB eltmg th® 
stP0@t| md tte kias wsĵ  girling they i«tslw4 mdh e^&r into 
little ditchm 
ee®9S liaEk,® Jia saidĵ  ib  ̂fot to his f&0t» "I*'?© got t® 
®o 0@« how is o«iag «ith ii»t H@ mnt iasid® t4i@ blacSte-
I leokisd iMsrose  ̂Bfe-eet aM i»f in fK>nt of Bmaiie^B Iwr, 
SJ» tli0 {«>t moLlî t* Bei mxi tlio eliSlir̂  aM wmt ovtr mi 
hmtsMe B® tod: ©ft hi® l̂oos a«a aedcs sad put Ms f®«t in tli® 
MfttOT. 1fe« Qteildf®ft Igfiiî od aafl stood frm h&i ia a mH 
«Is li© loaaal?" tJsa saaloasaa aaidii 
»H® mk&s a habit of beiae I laiî # ®lt*s m rnnrĵ  
o0oum®o® «ith Bmak»" A block vp etî t I em iferold roc îm tbe 
mOjtmd J 
meimp yAMi Ma ^mffXis  ̂ tte  ̂&mm, th& htmmf 
iM$ fmmsk &t & fon f̂itdi in feii? IMIKI, & teiflsd 1% lite s, feat® sai. 
ŝ aafe it w^m Me a» n® if it fetfck# 
l84#% «« ikm iiMdiif la I4i» ilstaae t̂ 
«^9TO til© 
lit *wt a fto irtAt0 el«i® li.*t m 
imag la Iti# li#t.t lil» ?!»« feUli  ̂ ixafHt %»« I!ĵ  «iirt hmm 
alfjidtfa lt#lis easiî  t© «a, rlrlit  ̂I© tt*» 
•ft® lassie aî  mm iifeM t̂ pe te g5«l« an?! 
at Ms tlsM is«  ̂a l̂» toB siswl# 
*^"ife© i» tfe® «l«wss maSM§ hl» 0t.̂ , 
«fha%% 1 mM# 
w» f̂edk iot ol' «t 4ow« imm 
at asRi «t liB&i lî  mllM «p M«s |30fi.te laps 
la Joysi*. li® %o«5fe Ms i«% mA IsM, i% m l>esl€t 
Wis I Iswiwt irlswwft at Sar̂ std# 
®ig  ̂asfefeMT liith tifel" aaltassB 
lust WEI @f t̂ffl lî .* 
p&misi ̂  IImi «# t mM* m geniiig flstsi*^?" 
«t ̂ •t- hm X mmf*  ̂ *1Wl» la®% 
t© sat 0W&!?- tl»t fAlmm lav® fei iturt fi%i«e tsp i:̂  eoBb ,̂,® 
*fas ®0s4 a>%l»r mm c«iiits%*' I mMm 
"I wiirt@r K t̂- mekm Mail"  ̂ «SM, 
Immm Mm w lif%® rniMm "& bs t̂s* aufiOB##' 
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"11101*9 oa t̂ to bQ Qncmgte paopl© to go ^mwd tiioagh," the ligafflp 
^oitBiii î tU Hrz^CI Isad stopped az  ̂me iMtagiaf 'Uiq hsneuaeh arotisd ia 
fireat of hi® lilt® a Fourth &f JvHy 
siimM !»,« I mid. 
Barold starts m imm Wm sta t̂ tcsyirt l̂ esk aaJ the diildr^* 
H© twirlea rosoboEfc baton and bobbod hia hsad  ̂rniA dowa a@ if In 
tim to mm aasic* B® tlnifflod hi® heols m 
tfe® o«ffit> ana ©topped tffifior th® owing in f̂ oiit of agr ©tor®. I&j 
Jiĵ d vsp md dtum msA b«Mttt emr to m9 hits i*<î ®etSm ia the tdMow# 
At lasti m if utttiî Ledl wî  ̂ t he am, aafl mmt ewlsh-
iag the piuft: blo^waisii of tti& noî bash in trm% hia# 
Ae h® turaicl asaiy trm iho> wiirfow I coiild nm th  ̂ pm î flsotî  
m th® thidc lesises of hi® gliy»M«B, and I vatd  ̂hl« h«tel bob aai 
dcm. lei«5S cd®9 froii his o|̂  acjath  ̂ «Ah, ah, î |,« aad ha &smd his 
ctooalfl̂ f* in tî  to his 8l8^*f!lixig fe®t» 
"lie î robably gott̂ iat temeh trm one of Harik'B rosebuds," Jiia 
mM* 
drasfe p t̂" tli0 ®il«i®aa saiiS# 
mis®® roaoBj" Sim eaid, 
'̂ •teison dbraakŝ " I imid» 
®So#* JiB «sia, *H0»s always iit>80s« As long as I oaa 
raaastew he Isid a lot of ^«a groving mxmM th© plae®» Bb*® protty 
pro  ̂of th®a»® 
"loa haw an odd town her®," tha aal4* 
^QMf* I S9M» '"t-'aybe# Ther© aro oddi poc l̂® i» th© citlasj 
if timfs ilhat yo« aeaa by oM« Tbm only difforwH^e is ̂ t tham a3«® 
aoro of #i9B -toere. It asafess a group and ^on tiiey aronH iiitoif««tIag 
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"Irsl© ««UB fightj" SiM !Mdd» 
"Uxmt utiittt® 
®l0tt lerww the «B®ws»  ̂
We iait« îai laroM sî  to front ef BjEt«iM.9*» tdiar© Saak 
sUll m% eeoOLiag his f@@t in ditefe, HKPOM lanr  ̂ bmash at 
 ̂ latMlad in Idseir group aa-i trl®d ts step m mck 
\xm fait# X ecrail̂  tmH tfes mim% rt» &mt my hmk and I lU^ofc l̂ 6mm 
stacedt tcnaardl l̂ i# rli»r# A tmcfe m» cmiag tfe© rî w reaK! aii4 
dost boiled bE^I^UiiS it ll3s» th» trm a hoat* OKcoXd ^ked 
to tiius ^beop of tlia W b»! t̂ocKl loe3dag imide. 
3  ̂ tb® iMMct hlodfe Btaroat i&« a^rorsM I^ar csiraQ <mt of 
his a»d mlltoBdi memoA to 'fe® I tsaisad ia|) to a stpiattinf 
losititm msA k«pt ttoirfeiwi alwat ho» gtsod it wswXa be to bs oa iiio riT«»r, 
Memitmd hae finiribsf! hi# mrmn for l̂a said, 
"li'toar t̂ «p he»« imSM fwattî  flios aromkl the 
piifit*® t «iM« «1fe®P0*e mum flios in that ehawiJi m Stolen t̂ aa 
paidBhicttiQrs,* 
sils's hpiagiî  hi» imm jaewar," 3Sm aaid, 
fh« ^meamd <mm ijttto si#i% agaiR ftm !̂ Q back of the 
(teroli* & hid tt @*it mi tlio @£4 of a r  ̂and tho goat ims on ita 
kii@®8» txMi: agaieuit ̂  ropa« 
mmsp get that goat teolaB to 1mA,̂  I i«id, 
Btfwraad lyiop tiod the goat ia l̂ ut of the church sM mat Imdfe 
i&aida* 
vaa urta ,̂'* JSa said, "S® ham*t finishiKl aonaoa," 
Urn Hmtxt afa8M»n mtibsd hi» hat ow <«e and el«ar®d his 
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"151® ym mid radsod th® rosoe* ?ha doing all tbs hollcsr-
iî #" 
*lothlaf|« I eaid* 1 ©st saA stwitoh©d» JJa looked at a© Imt 
I paid a© mttrntim to bia* Harik mm ©oing strong new, mA I listenedi 
to hliu 
"Harold i UaiMi youl Md îow g»t timt igr h© 
H»eld stooa in frsuBt of ^dkf wviiig tli® ^3?ling it 
bst«e®ii hia itoeb and fos*©finf®p« His was aa3 ha said ^Ph, 
ah, «ij|" ami ^Mffledi his f̂ t» Haafe atsppM t?> oa iai» sMswalk and 
bs^eh fllcfeod eloî  fe& Wis face* IFE rm<ihsA ©ut IXWBPCI liaroM, 
aoMoisiaf teuard Manelf witii his otiier hsud, 
•lou gksm "toitt Ilaroldp® h© said* 
dN, Hajpold aeid» SI© Jaw® wsr® worfsing aad be ta*!©*! to 
 ̂the 'Umt mm ce&f m sotiafla. 
"lliKik,'* l̂a call«<l, bwt Ile«i: diAiiî itilsear, or if h© dW h« paid 
no aiteatien* Jla utood «p aafl \«lk©d to sdsa of ia»i sidciwalk# 
The ndaamn tSLmr  ̂ his tliros.t« I stt̂ od iti 
®lGim give a® t̂ s^" 1*11 year Baiic ysllod, ffe 
a0««d to«niRl Blanks vlio x'otrmted taiill he updiist tl̂  of 
»rcniBX9*s £>ar« 
Bevtmmi ^0£* b«ga!) to valk dtoua iftrnet axtd 
off tli9 «swrfe# îo i9EW3d ottt into tij« annll̂ t aad stood ldb»r©, rubMng 
his Bhc«CLdw» yimn Haal: jaov«  ̂ I dî H aspect it mt all. Ho leî jad at 
mad bogan to fl.iill with his hands. %roM dteidked dlo«m and tho 
roeos flm hi#} in the air. 
Bomm& ocmMB»i* By th® tiiao I got to th® Mtddl© of etroetj 
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jla aaad Aral® aa  ̂ th© l»rt©tsd©r from Browid@'s mre already Ui®ro, 
lJUiMag MK! yelling oad gpaatlng, 
I iot t̂ ssre j\ist rfi0«l of life© iievcK'®  ̂ aad b®hii5d ̂  
@itl«SEiaSt Hajnfe iiais lying <m tti® jsMo îallc and his haî n war® ol®ieh®a 
®t Ms Hi© KLood wiB tihf«Q|jh his flng^s aa3 
Ms %tem opm, 
Hm>ld ma a&S.ml  ̂front of tfes Ijaap aaS Aral® badi a 
biid ©f hi® liaadis mnA ms tiOMag to him. Hie mm paEplag 
oat b&iy@«Nci %!&*« 
"Good Godf"  ̂ŝ aas&a miM* 
1 oooAi feaar th® dhUdbwaa cspyifig aad a wmm m® taryiag t© qtilot 
•^11% 8a;riJii "liisto, Batk now* Stm licasg faaas now# Xt*i all right# Go 
hmm aow»" 
Sim wm teeoling t̂ raside Il(yt&, beaadljag ovcip hla laid holdiî  hie 
atoildffirs off fee eldewBlfc# 
"Get & s3UHst<sr, Scmeoiie get a dootor," liio ««l®e®aa said, Tia 
estmA fvm the bar <mm- out and stood to one sM®, Soaeon© iald "There 
l8ai*t ar  ̂dootcr hep®»" 
"Harfc, Wsskm Can you h®ir Wfet" Jia ms ikying# I&Kk»s 
tiand bogitti to roll trm side to sMo ms& the Wutx  ̂ mdo a pool oa th« 
id/teiailk« tl»i Hewend fyim?' pcu^ad mm TOO aside aM kaalt dora Ijy 
"Go bft<± in t4i« Iwys," ̂  barteî ©p 0^d« HhQ mm didaH 
"He bottor call the shca îff,'* &m of tha mm said, 
''Hc  ̂bla tQj,® tJiQ l̂ î tendor jasid, ajKl soaa© of th«» carrl®d Hank 
iiusddo* 
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m% me hommm m tlw BobisMm Orcv i«t«M 
<^craia balldl̂  mm? titt« momimiM, Tim ifimA Meir r^arts  ̂̂  
3aSiifei«s tue imgpi«i» iibitlM in tlie nn  ̂ inito dasic 
gpwi of Tim mm ms ia lata aft®PBo  ̂ md Idio 
oaî  ifobbar btris had iMneA mt aa tiirouî t ̂  dar vmm aHaat 
M if  ̂eoiiaf «nsix  ̂ aore to (ttiattsr at* 
Wa*d l>9W ^htoo dî Sf vorMat  ̂moimttais in @ijrel«af 
aai bat tdd •!& aî * V« Itpred to stay soz  ̂
aady if m gat an »llc« î tUa a aaaia eplmm aad go kaw* 
fba Ix r̂aaa c r̂vtid b@mw  ̂ ms me, Bmi looked tferac  ̂ bia 
bibî emari at tha wpptet aHepvm* 
"It lot̂ a lilm Hioit «adl Bill larva ovkkt in Lit» C^aalc 
Casg f̂" Bfl» mdd at Xaatf potties  ̂î LaiMPia in mm0 
•GcKdld bay* X aaid* *Bat it eoeaadAl lilso ^a« t^ts earn frm 
vip Htm 
"Mally px«foaaî y ^aw î lenids Imva Hm tlw@ aad im battisr 
haad fw em, ^vm if t̂ ar did gat iato aDc tiMQf'U proba l̂j' ba 
iMual: bgr  ̂̂ aa m gett ^bara* I doaH tMiik ^7*11 fipHm to tx? to 
gat tiian oat tooî t*" 
"m rî ty** X Midy and tsfsod ^a aara doiraMlI* **Ut«a §»• 
X% gatMag aMIt aittiLat Inra*" 
griimad. " t̂ taa ĵig baa aoftasiad fm t̂ y* lui mSA  ̂
*SeBta îBg haty" X Mtid* "Aî fWiQry X*s telrad*" 
Xt m» dasic vbm ws I t̂ hitk to ^a imllm vhara «s ImkI 
 ̂taat pitolMd* Bill aad Biî *a boraes vera î oaa^ad aad ataMlag 
in 12m iiH t̂o* Va didaH eaa aî  allc m dear h&ŝ ag. Va isiaaddELad 
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th  ̂DKMIRY tied thcsa iaeM® tii® l3iQ»»to taa3 y^ClM 
to the tmit* 
"G&l]̂  to b» a lot aer© «f3W oa th© p-oaadi i» tb# sioyaiiit,* B«i 
mdA mmt M« as h& 6eaek  ̂ doua to p» v»le» %mt fiMpm 
1b8M« it mui a lot or it mmmi mm  ̂ thegr 
i»dtB*t startadl ft ĵ bre is th« little Imtiag ftour®# 
B«ii lo«a£«d ia tlMi gp  ̂hm msd fiwOly ftamlg t̂oia  ̂ '̂Whsp®*® 
mm %Mde»yf« 
B l̂t tftH 81  ̂ mn oa his î o îsf Iwg at mi 
of  ̂t@iEity aad lid  ̂Iŝ  frm M% Ms hat mm' his fi«a« 
B«et aaiS agaiii* *kBS.  ̂p«e» hmupd 
î ts." 
Bill raised aad held a botU® idLoft, •'Baa?®*# whiiieB r̂," 
h« Mtld# "iWfe tti« ImatM' wher# tte© peta i®»" Ife ffloti<»ed mmt 
at Sî fe, ito© rolled &mt aad sat 
B«a got iMflk«gr bottle aM X lugged his tatio eups* Be pooradi 
into th«i and sat doim oa the grc  ̂ box msA&e  ̂lî t» X stood to om 
siday took a drink cad lot ths % îdk  ̂mm m&» 
WLik fM3rat«d  ̂at  ̂ gmd  ̂of blcKaa board m hie face, 
iimt got 1  ̂a  ̂iimDted aad p<mr«d î iske r̂ iat̂  Ms 
"Bill got at laa,** aaid, amlsg !%<& to his slea|>ii!̂  bag 
mod aittiî  o» it* 
*l0ti p(t m eSJkf^ Bm aeikod, 
"I didaH got Bill mid» "HeU aol tt» toit«p thoro 
gpt ia a bmvT aad fitoot a  ̂«lk I sm first, iMl« the b«(ll w 
staadiiaf thor̂  ia t̂ a ifeade locking at as# 1 didn't m®n got down off 
sagr dam hcKTSoi** 
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"I (swaH fipjr® irtwit lj«*0 eoro at," Miek mM, Ic f̂ciag ow at 
Bill* "Sii-̂ TEF ms  ̂ at m mm tl»t bull# lit mm ttp IMSP® to teat sBt 
aM I d t̂ csts*** 
Sgt lo0teHi 1^1; at B«sip vix) m% l̂yb bis l»tt m tbg iNî   ̂Ms 
iHNia iBia hie kemry ®t»t o|>«aa* I wsat amst $m& 8t»rt«  ̂ peMĵ  ldj»31iBg 
into i&9 littid etdim asd lit m afttdi ts it̂ i vaitiE  ̂m bd9i8 fm 
it te dmir before 1 ly^eiw in a «»sif>lo &t #ra3»i* 
^€NILI« mm tet ®13E« I tciM to mit a eii«t©»  ̂
ih® did 3  ̂@0it in mtsk a howty?" Bill «t<»d mi toek off his 
tm,% md. ToXlmi it at tfas hmi oi hie b9d« Hs vaOllî  mm  ̂
espî  Imxe lioft Bob handed Mm ̂  h&WtMt, 
Mdk wi^mA and stmitî ^d at hie fae», tisat lO-l mmf ti»t 
«m he said. 
Bill nemt baefe te the <s3sraffl«'« "I*a not sa ŝfiad,'' h« ©aid* 
I put ecî  mite tisod ia ttia hoatiag itonm msd Bm got tip and 
 ̂waatl gas atov« sad SMst it dcsifla cm  ̂g!»S» "box* 
"ifen't aatt̂  tfeat a«i«&t I gtieiMiiy" li» said# •Oaly thing is 
wi'll ham saoawi sEsaaif to teeSc to p>t it out ia nKjniiag#* 
*X*m Ufst goiin  ̂ basfe thirs in the ssaattdiig," Bill wdd# *It'e 
Isii «lk* lat hitt gat it oat*" 
*̂ 11, fm l®t m gttt bar m% ly %cit oidd* *I mppem 
I mm. dmg fear l̂ €i: nitli m halp frm 
B€fD sad I took  ̂mt ooats aaid fitfa>tad ta f@t aiî |>pir« % 
cwNObMi % mim aggs mA bsua  ̂ aiiii vasM it doua vitili aoi*a 
iftear wt ata W) t̂ on bflds aai liat®»Bd t&e tha oatsidaf b*tt 
it bad diad dona* 
After a Baa stood tq> and haadod far th® frmt of  ̂teat. 
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"I'm golK® t© t̂ ca a lock at  ̂hca*»9#," hm mid) «w1 «t 
I ̂ t e® h îiLtisig v  ̂m^r fnv «je dliiasrti «B(1 Hwlly M.tk 
@0t xtp isid lt@ tm mmt outside tofstlMr* 
^15mt gay g®t8 Jag' Mai aai<i* Mb lit a eigarttt® 
asiS «it CHS ddg@ of bii .t3«4» l̂oa î at ti» iiiHit 
mm m Qi»x»kid CxfislE te famt dmcf im& im î t t!sit do@ mtii flg|:Niet9i 
tts to |«tt ay  ̂m it?" 
I eai4« "It wm ̂  l*it of liis 
"Asid Jifi triod to tail ws ail it wm m ajt̂ sMmi* 1  ̂!»d2i*t 
mamt to i$i@ot ̂  imt m% idLl«" 
Isw iieff«P 4i<3 ®®t aJjcaig too I mM  ̂ nip^m W lia»3t 
m the 4iiii towsl* 1 m% dmm m tli® IKSQC iiia lit a oipa:*9t̂ « 
"Ara fm jaet b^ îimiiic to mMe®?" ho said# t!i6a feo «ail,«l 
mA hold oat Ms o  ̂̂  t ytillmd m^e aid pmx  ̂ mm frm tl̂  bottle 
iato it* Bo r^oliod oat tm tho bot̂ o sisd liol4 it tip 
lig|tt« "lot mxet loft in I got aaottî  om in piete^#* 
B& got ts  ̂ptt m his ̂ t a»d Imt una st̂ ppodl mm to go oat 
 ̂̂ t« 
I lljt̂ î  tmt thox  ̂mm m viM at all tmt I ksoif vitl̂ t 
gottiî  vp ttM going to locA; out tet it ym jstnowing# lio*id hem to put 
oa to 1  ̂cmty tnt 1 m*d î o it*  ̂t̂ myn did nî  6  ̂
Bm TS$jek tsam into ̂  tent. had î ^od 
Woei bro'tibar0D at Ims  ̂pbgrsieaHy* Bon ms taller audi tmA 
ii&@ old^r of tbo t»o« tms M,oail aM (|edUiMmpia*«dy 
dolib@rmte Beat me# % imis eiz^o «M liimd nî  Boa OJKS his 
f«e£l̂  on m emll oatt̂ # mcssk* 
•Wall, it* 8 Itsre.̂ * Bm saidy Imoc&iag tfeo saow frm Ms ®9ftt 
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aM iomdsg Ms hat 0^  ̂on his bod# mmt all nî t," Ife® 
emh f̂ llowd tti® Imt aM he msma to th® fpreb tmx» 
"Bill waat to ®®t another Isjttl©^" I told t̂wa# 
*1 Jto|>« l3®*s ®ot plasty  ̂̂  MSĵ  seSd.* "He aight ba bsm fm a 
Isas® t̂oe and a poto g®a® dosssH asroat to meh tiitiiottt uWiiEagrti'' 
'*Si< ,̂« Bm said. 
lidE ae*  ̂as if h® iantoH taldaf off hiis me.% aM Imt 
«aiS sittiag on hii fib »««tdi6»a his ASaa« a^e md masl̂  onwp 
fjcac his rfUl®* Be wsi%®d tfe® mtim a fw tiaas ap3 ipdJsraM at 
Bill i3^E» iMiiSi: in oaiT|l!5  ̂a bottle and fel@ hat mm 
mmted with mm* ^Tham flskm are gattiî  bi©  ̂all t̂ o Mat,* 
ho iai<3# ^IbsTsing in fhit emmisj is goiag to look a }»11 of a lot 
Ifko 
H® o|;<iied th® botî s ml iaadiad it to B« sad to fill oar 
«K^e» ^Nws W8 I»63 fillodl <li«3 ho lookod oror at lio  ̂m& tisas oot ifee 
lx»tt3.o ^bi«i at wnsr foot* 
Hi«& plmod widl want m cloaidî  hie Hflo, Hs »isWb®a s®tt tlbi 
laasEN  ̂ 103^  ̂ %im% mmc ibe oatMdo it idtli a 3?ag# 
" 1 j m  p o o p l a  l a w g ^ t  a l ^  p l ^ t y  I w i  s a i d ,  a n d  
itood vp m3& 8t* t̂dw8a» "1% Jaagr b® a Img y&s.%&r jmst fooAtĵ  easwe# 
t AL#I %Sk@ to P>t <LC»M to Biiii»|̂  OSMSO ia a iMla* wme  ̂ to 
mm til t̂ larf: I tiks to mtm»" E& <!mB mm to thB fe« msi tl» 
lî t fern tho l«Q[t«3m i«R#it his blurad hair and fparw liawria, *lia«r 
ihoat it, Ctelia? Tm vmt to got your foot wot ia a aoiai g«a®t« 
tliB la«t tî  m plî od in tbo %«cit of ilQifo'a aa  ̂ym 
wmt km» tm&0 and ta&aiw?'' I add* 
"Ghajplioi I }mm eiiajo 
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tSa®# tdth th© fmg, tlltiHf it tJiifi and tlmt aud lettlî  th® 11  ̂
flicitew CNW it# talclî  hli tte®, & fiisalli' got took <mt a 
clgi3p©tt@ eacl lit it aai cffis© tms? to the iaprarri»ii tal̂ ©. 
as wllp" îd, *Qa2y IM0 will b© Ilk® whmUm 
fish ia a barrel.® 
"W l̂, mllp  ̂ Mlek said, ®Will ym Ic  ̂at irtio pst liw flrtt iTî k, 
I fm ps.atle®iO., is goiag to mm aiilit*® ife iwaied te 
tfe® fflsŝ c ®ai3 l3#p» to t̂tif He thee» "Aata fm» ®»b3.®r% 
w®*ll plt̂  a Httl® oaasi's pek93p»* 
«Mhat*8 tamt?*' I 
ec^apf®. Sfeai i® a »a*© ®a»#® 
M® and i«3« aM tl» ^«ftls puB-So  ̂ to Bill for M® d«tl» 
Ite 0aM a»!i m playal dwarf aM wm agaia. 
I d®Blt dteasf it 1  ̂ turn Imdl tlspee aaai leet 
B«a»8 <U!r@e 
iidte aad lit a ©Ipewtt© aisd psxm& Masolf a toUir fvm 
Bill's b©t1i«, "1  ̂owt of tomj, p!!5tl©® ĵ, two cmt of 
B31.1 3p®R«sl«3d a^et̂ s hla aa3 picaeed ia|> th© bo%t3.« m& pxmsS. the 
î iit of m a diriiicc 
^bKilt mA this I wm m tun palx> at trav* ft»e» Mdk 
plokad tip «a»3e mA ttem isapl(H|f aM got tha® 4owa la 
ftpcaat of B«aa .fo.r lii® eut» 
"Aai fi0u for tiso mm* 8 mm Stui fctr̂ er." 
"So fm <sm ©veaeyiihiag la ®i#t laot <om mse^$  ̂ MH BUM* 
"It's î t 0110 -t&at dosB th« 4ob» Ja.1 that It takes is ijm# 
J^Ewt oii®»* liic& jxswred ewt mum mm aafl ®®t the l̂ tM.a 
Itls foot* 
*^00 b&Xtliig tl»t life© aad mm he 
able to îmm &ea^B im m eoî le msm Bm told Mm 
Hide 0Pintted  ̂ siawtcM Ms cMAy aa»5 dealt Qi© baad Mid mm. 
apdis,* TmAm to it ia> a^» tait you nm }mt it 0O0S«  ̂
fh@ gw® settlml 4ow» aft«r timt awa m pIm^̂  stiaflily# ftoffsiag 
aew-s®! thisi to mj irfiitter we v(MM nd.m er esll ©y t@ pcwr anoth  ̂
$rlLek fSros th® twatiS.®# mmr^ hantiaji "Bm pa^©d frm 
tŝ le* 
I XG« îd at «at̂ « 
tlsaŝ B it f«ttlBg iffl fest® He i«d4* 
^Mmet 3B o*€iMA*^ 
B«i stood tip* "I thiifc I'D© !»a €t»m#i for ©00 iil#it« 1% 
gofag to tefc® a look at i&o toessi,® 
I stood wp0 **I*2.1 @j littfe yoa, I iiiiak I mm air.* Oat» 
tdte snm was faLliuf haavilj a:̂ ! m aetilda't see iBaytfeinn at all. 
•Sba t̂ eaa of Bea*8 flaatjiiilit aoiEwd to diaî oay tta*®© fe®t fits® tiia 
lonei-, Mo went iisto tlio l@iBi»%o st«3d in tb® darlrosa, list̂ iiî  
to til© aotmdi tli# heartop siaula* 
Icaov th«7 l5ot̂  fSXL Bm mld  ̂ "It h& a towî t 
day for tlsna toaorrow#" 
¥a «aB2©d baok to th® tost# ŝt boforo m v^aat laeida Bm 
atoRpad mt "Ton ®oi3ttg to play 
«%t a©," 1 mid, «I»m tiĴ * 
®*fe»t -HOĴ r̂ssd. I d«i*t waat t̂ joia tao to t̂ to lorpiiî # Tkey 
mS t̂ if tl̂ t dasan gaas© goes oa." Wa sat®y©d tJi© tont. 
Bill Imd retum î to his and ma sitting oa its ©dgoj msakQ 
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hff? oi.E'sj'ottf; etiplea  ̂late the flasM? t|i?> j4d.s»'spolo* 
Mdc Tms still at tjj# fp  ̂l»x, e -̂̂ 0a-li9g',"'e!-3 ant nieklaf 
arscl drop-̂ trjg tb® coiar.» players? Is tte jpse emrrlt̂  
or jmr li3©fe fean*" I fxtolz off cost 
fe»3 hat #st m hed in tbf? fttadwrc, 
OBsrlia, fMll*" 
Bill l̂oar»! M.# tljî t. 
"JadSj" Mek ms griming, a®! usspmtcliteg htn fam, 
cloii*t tt5.ii5ft- it vmf? sSd.ll, I fMŝ : It iias fî iro Bill 
said. !% hM ti&gs tlje einsretto oiit of his trxwtli ia»:i \̂ 8 
!flc3c. 
I it ms sfeiii." 
®.%ia I ¥aj th« ,psn®»s <?««•,» Do-n "I*i3 iping to tnra 5jh, 
\h*m psinf? tcs !iai?o to rset «p thst sKftatsls (mrly and f̂ t m ol'r loedsd* 
ffeat mm-r tssiAf! last for 0«rre2  ̂
"I'm mt Boim aft®p a?  ̂ d«jm ®Ui: t#î  hfes, I want 
tijat it?K!.0ri5to«i,'* Bill had hl?5 tmt ti»S®r his ss if he wt«3 goiag  ̂
got op, "1 {|on*t giv® m it feo la fms' brother, iis a 
lot of «y«, Onfi ef thm is th t̂ swj.ebody !ia«*t shttt M.s raositti,'* 
thm m after tiio @3 ,̂ Bill," I mli, ^Ym aM I'll etay 
h#y0 aatl i|at teS-ng's r̂ ly to wro out#" 
**! donH î ed yoar h©l|>»" Ili«± ©aid. "I don't i»««3 it at aXl," 
•*Hi#:," B«!« mid, "Th%t*s tm tao dois*t m&t to f®t 
alO£ î all riffet. B«t Ist it go imtil f}c®« other ti®©. thin ig no 
plmm for it.® 
tim ic! all vrtth ra ,̂" Ufok ©aifl. ".%3 I dnn*t nefŝ  
yoar Mvtm cjfther, Bon, I cm- tukft eare of hia R.11 by i-̂ Rslf»'' 
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I Bin, e«ilc! get to to push his 
baek csi #»• bM !mt b» WM 'teo stwnf for lae ml looga# Bcfflt get 
ia fmat (€ tb© im> of %tm md ps3î ,©a mm in the csrE r̂, Mq 
to fî e BUI# BOl loek  ̂at h2a tef a losg tfeie> t!i« 
bsefe. M.® I wat to msmsp ffiel:*s 
b«ii iSrioM# m Xcnm tim$ Bill said, If he's 
:̂ 0wt liwt̂  fm tew lit*» awt of lln® aitl 1% m 
%iitti ym tryii® t» get tlsffig his** !§ »t de^a -wlttj Ms 
to tsa md startod to M® eloiteis# |ii»t ptt  ̂gmse te-
-fetJj®®' in Mm imstiahî  Bat î t i®tt-of««i-l)iteli fead ls@ttor 
jffeŝ  9m  ̂ aol* 
*3© t?! 4d tl»t Bill. 1le*31 iflll  ̂ Ssar 
ym'm sfy&t dtf ;̂ ©«ep mmtb to rtiia thi® hmUim 
Qst ite imi iwaat to feiip out® 
ildii*t 8B mt down oa Ms toS «3ŝ  sturfesd 
Briliifceiilg- Mi l©©t®« B® |>ltae0(i ii|j Ms rtfl® end stert̂  idpiiig it cff 
fipiJift X off doen on to|» of £0.@«|!diî  
'llel̂ iBg t& ^5  ̂ttfct .aiŝ iî tt of ^>*06.1^3© tine tlm ims lt«> 
^ .pn* 
Bill still fc»J .his laiefe t© a® atsi X relied cw®p md t©»l: #ff 
ipysyMitte ini lidd tlisn dom bdside iMgji lî  dl#î  ^S» 
1^ paft iim mA of af Sb ewt m Ms SniMm 
t omM hear  ̂ oi lidfe's rtfl© as li® Hm ihells, 
pit Hhm ifi M&iSM end dj@6t#d tfacia* 1 met goinf to r^dm t#ll 
M® t© î t in tsM lAm t̂ @®», 
1 cftt wp i® b0d,» Bffli ei»« &fS Ms fiaiti aofviî  pm% Mufe, 
î ttiî  cffi tl̂  f»ig@ of hi® l3 î̂  vitJj to® jflfl# iii hi® lisa4®» Bfe teiS 
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TO mm mT Tisr sm 
Smm ^mml mA iM nimMe of tint rm 
alieiig til© biM  ̂ of the rmA îm ©•fewid fe4«! to hiiŝ lf eff 
frm th« WEa-M of sight eoa sotad, II© elosid hi# kiwdjjg ©y#e ftpiis®t 
the saa aaS iihitŝ fwdnt̂  feoiMi« ,̂ mO. list̂ asfi to fhet blayiiig seoiK! 
of & ie$id)̂ >@al»er« Us hmSt mn 14  ̂shooMa  ̂dim in Mie 
mA of a iatniM af̂  a pitting is t̂  fisMs amski 
UMitsea, sad, a® .ho liaJ dbpsafe too iŝ  in e^obmtioa of 
hi# uiotoiy. 
His Iwcac witto -fei die© had mA» it mmsmsy fo? hSa to qait 
his jlcfe to tti® mt®«0leis ftaMs aa  ̂ l®®ws quicKl̂  in  ̂ai#it* Af̂  
the ĵ m Taeelss h@ î yctod Ms fm €Lp^m m& Bb did aofc ^op 
to pide X3p tiio »0«ioy owed Ma for fits pideiî  Ijat w t̂ ter̂ ily, 
@alî  (SHPtt biusfc of tile hotol, doyB tiso iQJjf and nt̂ et 
to ho oaoî  a HS» vî  a fimit hmilQrg a lau t̂oom 
wm liio ̂ Sxtm Ims^eSmd m&p  ̂ soea|»tiî  ai& oeoa@î  ̂ eigao^ t̂̂ * 
llio ^mtkm vas gotog to BmemmM§ m Hioy p«cs*tod 
*rti«s tfeioy i»®a;«^®(l lllgfcaiî  99» tte trsMfc iMai!̂  ia tfei night, going: 
iiort̂ « Smmsf loft to hissusolf in tiso hd*dQ.iffat*f«ai«ŝ teir«i ^m r̂ns, 
as as as ovtgMrpasa m3& a^gidttot tbe ooî ipoto abist* 
sî tĵ  li« hxt £»3  ̂mt sloop# In  ̂mrlj laazming ho oa«#tt a 
9(m^ î<p^N?!ii3  ̂ ms>f mi loft it at Vm tunipoff tlie smî ido steî t 
%it€r@ ha mm ®at, tsdrling the ss«ltod-®iB: flllod 
loiaoiUKio aai ts'̂ iisg to oolleot himself againdt o»!S^a@#t of tho hot 
Cklifertiia mcu 
"I boliflv© I viil go to Loo iteiieloB,* imnooise  ̂ to m mm in 
psrtioiilary vatdhin  ̂ Hm fiioa sottlo m papor cap W pat it 
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4ews» I will "to tss 1 «tU g© 1® lisllf%8K»i aui 
#Mi gucKl iyi%l i)ja€«e sddbt gt Ml aî  glŝ  a 
flu bljr©a m mA ̂  n.i(i8 toefe orw ̂  lmBm&»t Jiw# 
^mmt M# haiEi d©wa m tte pi<a4« tmbla aî  %e> 
sl@(̂ t SaTOOne ilwj«& his  ̂ aaa 1® tt® 
l*«t@ ISHMSS infes hi® mm^g hia tjrt® tM lociaia -ŝ # A 
lie  ̂tMEif tek, "immf f «S3»I. wi"̂  ^diit© .̂ rt slearos wm  ̂ locffe*-
ing «% l̂ lmt 
''ISjii «3*  ̂ ^@«p tl» Ijapfa mm mM  ̂ & loofend at th«> 
jims MlfiHsS î iiti aM liitsd to Mt li«id i% 
%iit Iffirtf io lii Hid liciseRi idi lips mA l̂ @d at tlie li@«ref 
•I «111 iJwmSa," Ise »ti4« flt«8 sgr 
lawt, a® ^c«i#iit alKmt «iSlia  ̂ &tttep% mmnA iipmmk* 
*3lan llt@ mr rnMm it roU-dd his 8tl@®ireis wp 
hî m tmi baiis  ̂
^ema |«t wp Ms iwia md wm  ̂it ft%* 
bs ifl̂ n *X m MtfinlsiMng* I m ffsing %a tms lî Ias* hm 
$^bmt tet 
"ISsii mn*t kmg >ma mM* '̂ I do»*t weit m 
hmm «3k»3 It dsomH Imk gmxî  ̂
Imme Imh  ̂mmmS at  ̂ naigep  ̂itmim* 
It ms 1^©TO WW® sflfwul e«rs ia fVB«% anfl » half 3®®  ̂
sitting at t̂ l«fi dpiiiciag S^m$ gmp© |i)Eico» 
SitAm-t mi l»e3ie^®« 
«lS0tt gm ^ww&s ®Bii« ®It icfflH laol: geod. 
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fha h«arey msa locfetd dmti at hSa# h© imici, «i«ll sead 
0m of gtrits#" W& taalkirf mi lAa Isa?  ̂ of Ms 'wMt© shirt was 
wst vith ^®t« M.B Mg iwaa laa  ̂dma at Ms Sid.®®, a© if h« didn't 
mmt to wilfe tto© effort of miia îag witfc Ms piit. 
sadd JiBi®®* ®Xt is hot*" 
"f®®, it ii#® toic© €«® tern aa MSiAniag 1^1® aal Jaî s 
tttraod to loo&t bliflklaf hi® mS tmttRg tiha tairt© of 
fairoay# He f©«as#d m iim wmm at the tabX® .aad rm his teagtas 
mmaad his aewth and Mfi t®©t&» 
«wimt»« fe« .mid. 
f̂cRj 8aS4 it wm- hot ttad I mM f̂ U it wai," •Hi® %mm mM, 
She hsd m & «tiit» l3l€»i@« with ao sle®¥@s mA ym toying wl#i ® paper 
la fr«m% of hap* Hsp telr ims blsc  ̂ sM tl#d tehii»! hmt hoM 
SMl look  ̂nt Ssms$ a aaHo m hear temi, 
i«mn mSAf md ©ptla, "Well* W» ar© in afr©«©iit cai 
flbt. Saat. Hall, M 
A girl uwM îig ^ t̂e earn «sd m^soA Ma •sAat 1» want®! mA ha 
Oidersd motimr S® ^m t̂ of oMeriBt t© oat tm% 
 ̂idoa ©f food safti# Wlfi ŝ aroeii mA h» grlttod his t<»  ̂aptinBt 
it and B^od li®p to taera off  ̂|H(k® te iastead# Sfeo eouldu't do t̂ t, 
mMg mi %tmt mmst* 
3ms& loctel at th«» wmm 1» the. ît® Blooae and nibbM his 
tarn* 
"J m SmsB B©n»o%® li® mid. 
*•£31 three, Par»ly, totallyj> and I wish 1» Qod, &b®t0s3i<«tsat̂ ,« 
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li f#lt grlar aai  ̂ mi trtcia..iai m&m Mi laeptts 
ms& xtmftiag dewo his xltw# H@ olanahsd Ms ha»is ajid leokM at th« 
4lJ?t Ms Ĵ jiprnails# 
«l » ti«ici,« II« Mid, 
"t#®," #© aaM ai If #i® mm welding te- iio®€B 
h f̂mm oî iiig &«»• "foil look Mrsd." 
«I di<Sa*t git ajsli slmp '̂* Jmmn iidUi»  ̂ ^mimg fm& Ma 
th# «<»a his aM th®» 
war®* «f ms ra&@t of tihii al#t** 
^Cajt®* midrn 
H mm d t̂iag dioe in tb« iOt m &M timck pm^md m^er 
& strest ll#it at th# of t©yi,« Hs %m mllhtg new, mt mm 
loQ t̂eSig ftt mmRg '̂ Ifeiî  m% of  ̂MUMmm of sĵ  laî  
©f sla^*  ̂mtdbsd hlffl as if est a^^ag hSa, as if 
teiiid in. tto® diswjtte of his TOie® to hiia» it 
"It mfts: 3mme said, fend wiiey aid 1 ha  ̂
asi !wsw I 1mm mam msiA 1 |̂' fessw 1«®8« Se» of ISiia law 
"leu Bidc0 it @pcM tli# wemai iittU* 
"It is J®a®s "la#? is siapl®# Ĵ ifa is 
aSspl©* I i&nH m&% to casfiliaatt it»* 1l» a0<  ̂ for sl.1^®© m@ m 
hSia nod, "̂ îng asn  ̂ -Uto »«>«€ to tî « 1l»i gill bm#it Me 
fea mteM fliss 8®t̂ ® m  ̂wime m& woilc w$i$ 4.@m it 
to tl̂  emithta io®« & toî  out his luiiiikerdii«f» w^nSja  ̂ the lm^aid@ 
f̂rcwi#! it onto tfee gttmiA aisS t̂ iistod ie® in tî  laaidOteflaHsbî  
ai:̂  pot It m %h& 1Nw& ©f his mtk, fli® Jtiik® te stoifŝ ! sua h# !K  ̂
t̂ it i«ŝ  stugr sfil̂ tf bstt til® iwp® me sl̂ t-lit̂ # 
"Eto I'oii wxck mmsA iMarat® tit# ^mm n^Bed# 
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M, Smme mid# l&«t al#stt fliia 11»! t© 
ISmt bŝ Bis® HDS?* 
It itts b#cMi» I imi ttieir vmmfit msts 
itfseat wn  ̂ I .get it» Be  ̂ mt «meia  ̂ Hisj' icswr hew I get 
it tet tlHî  "iwpeaH tepî  ti»t It ma » letting tba esc»  ̂aaS 
aot 
f»«t* -lite i#<»a mi&m. 
*1% I -M*® t̂flaafag t© nferot it î ssajf," J«0® 
ŝ did* ®M#tt fsm# it lm*t im cdtasr#® iDiaias at lieir, iryiMg t» 
mmmImM «>» l»r ism* It mm liaspd te tell if she i«® ttî -̂ &t fmî m 
S|i© -mm & ^dpix t̂te lî  (̂ X@dl @ti*3d.̂ t up In frtmt 
ef li«r imm in fb# stilly faiot idr# Clt̂ isr It® deeiiM« 
« b® »ted «ft«r Ids iaa îetiiOiiĵ  jrafetdi:̂  tite iea f̂illM 
.sricMil $iXX(mS. 0m 1)î  9f hie  ̂
m%& mtiaf tî m tlt« aî tiiii im <3ieM Itls %aî « 
I  ̂%R3]»i msM  ̂ dtî ŝ iz  ̂!i@r tdgaŝ stte iat© 
ps^m 
*Wm m%f* '̂ mms 
"tifei ««t» I i®B't t® 4i« frm it»* 
 ̂afttf  ̂ 3mm mi&i, aai l̂ lt teaisg inside of iila 
mA tfc® pewnaiisi IB MS tMpl®s# it ta?l#a ts h&l̂  md 
®liK amA mm tskm 
Smme isM» «1lteit I ii«  ̂1® IfelSywocid Park SUK!. a«m ltj«^* 
Sm IIWNIKI n feed sal iEl®«|j« 1 J3i«@ badi is. a worn nilJi air t»»4itlo«iag 
ft •4eai*t iistia%* stpi m 4o©r#® 
I «listB»%iiig yofti?" 
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"Oh hslll I fp®®@ fm are, 1% aiate-Mag SQr»lf. got 
to i#t oat of his*®* €b 4oi® road, Img, het Bm 
Vallŝ t tkm tArosi#, Msiftst® and Mui«a?m «r̂  lfeic®p«f40Mii Oewa tia©u#i 
1:̂ 0 fwemmrn  ̂
*l4Stt 4«®»t Ilk® Ca3,ifor»ia?® Itr tlr a«®il.®d bis* 
"Mk® Qkp jmi Of aimst 1 ct©!" 
#po 3^00 fjpsMt® 
«m eml, m*m*% |tm?* Jgeee ®d,d» MM sslT-
pj0S9®sM» it iiaAfe 1% trmf Vm h«r@» 
assr® now, Jba iM.s In  ̂hoat &f mrlf mm^g, !»tiB^©v®r, 
te-aatoit |«S£© 
"tett <sg®dia Ifdw®." 
"Wall 1*11 l«i teated," h® Ha w«t«^@d bsr aw3 ka@w sb« 
ma tjla îiif * Ife ®tar©4 at h« and sfe® staertd !«<!&*  ̂l̂ ^kei dcnn 
at tftbld ^beoi oad ba tixra  ̂mm3f$  ̂sagar «till in Mm* 
"I mmm 'to pty^® rfi« mM  ̂ *I wie l̂ kljE  ̂ to pass 
%k® tia» of iajTii" 
•Tott piMiWKi It," ho mM  ̂ 'Tfem pfcs®9d tt ffiai I pi»s«Ml it tad 
mt lt*ii 1% bdtag m% ana del̂ î ted msS .«*" lis 
voim todj®! off a»a h« «p®#«0a iii© list®? out Me tedkia t̂ef 
Sam t̂  ef his '̂ bem mm silaiaea l3®t»0n 1l3«« ^a, aî  
li@ wadf̂ mNl«% iiio 4M p># 
It® ©aid at last, •lasm**  ̂ rl̂ t» 1% »(?t f!jram California. 
I*m a pllgrtis Ibsre Iti tli@ laM of iroisiAtiiidy haaif trdkaii vim botî se 
«a  ̂ IsaiW tiisadMsar ^aswoQ#" 
"trni talk ftanoft" tbi wamm said. 
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tjp orar tte front 0ostt at ttio o-" tho vmmk^B Closing his 
©70s aeaia h© tried to rwraabsr said ta®t̂  the fl̂ ce ima tait® i«gî  
his BGftitfe mA hie tAola ttpptr Jw adiocU Ife tocir a dsqj 'bm&tb and sat 
l«iiî  Gmr %© Imdk of th® seat b«©li3« irntm-
mQ m aarl tAat tfc® is itt® ha f®M» 
"It i» two o'<ia.dî  aiai •»» law® A# said, t̂m 
sle t̂ 
®AiixKiw3Hdo£slag '̂' th® ytmm, saM* 
®AijM5oî ltiming# fbs mr h&s it#** 
®Goodl« I f̂ l letter*" 
®I fml t«rlble^  ̂ he mM*. 
a eaf@ and a bar Jitiiit aheadj" "mam MiA| k©€f>inf 
^®s 00 r©ad® Ha ©ouOtd so® sfee îts waslî  reft-glasMSi, Bq 
hit tsxm eUc  ̂ ©f the m&t* 
h» "I edoM nm a b®®!-#* 
"Itm oat too#* 
"•1*11 msh  ̂f!s©« ana inaads# I cam oat," 
®lo«t mm'Wih^rn  ̂
yotti i33tli«r|" b0 ®aid| l®8«inf ImeSc om the reaa* smt, 
tte isfcwua ©aid no-thln©! IR10 <mp ia.«#0d dmmp off tli® 
remA m& csm to a step la i¥ont of a tiftito stacco building witb pts 
fjtŝ s in l̂ psmt md t&® nm  ̂ signs bliskisg <m smd off i» tl» Isot «ai-
light, 
%@ wessssji polled itp alcmgsidai tha gas pm^» msA he jfot out on 
her sly a. ''I slm 4o csmothlrj" olr- Is tol:! her, tea 1-3?  ̂
tmaasl thn twilling, 
 ̂ hof cess© cmt a door psintcK! bricht r«l «nf' thara 
locking tip at hlri, "?ill It Up?" I'-T sait!. 
"Aifr iim laciy "̂ feioc !;ald« "'̂ 102*0 1B it?** 
Tka boy jo5'l:»sl !iir .fesl' ort'S* hin ohoiJlu«r sn' ?Pit toyard 
tho Jsaoe fcto tie ":.a:i's stjcri jarrJ, tocfe of-" his; s-rirt, "b 
splashs:!̂  eol:" î iator av  ̂ bin tcim h<5fid sM rttfeba! ao r»?!i «.fi he ecwld 
mirar !iio arcq^itr:, vcroaH aay r^ar tot^els so h© ari'^d hlrts^Jlf 
^t!t hl.r heMZ-csvchiof m? iralltmi back lntt> t'se statlo% -jsitlaj' fw 
attmdant t» .fc;tum» 
**'fsy^.x mil ftcrtf^s horg?" adkod tiss ft^-tcstdsmt, a tJda, tsr^tapt 
yo'.ith !,n naod of" a nbaTO# Stea txjy !ir»a:1.'K! Mn a ccJ^l sn'1 h:? toofe ts eonb 
frtm it> isrwo th*? Ibo;^ 20# •went batf: into thci rt<sn, t«.0}icd ^ill <o-mf 
af^is sii;l conbod hiss !mir, 
"I a halrettt,*' h-a lookM at his briofl;; ift 
th'f emcl:0d nirror, rollinr! 'O'm t!;c 
"Kio W3S3cn '^aB steii-!inu t-;? bor car end te loolco-t at it cloDnly 
for the first its© sai that il %ms asxrly acw, not "©ro iJiaB a j'oar 
oltl. ibt a chfiap anlrc, alth-sr# It %i&s nn4 it liw-t hin to 
Ico!-: at it# 
jou crialc 70U2' c!i3 Bciid, 
"'To^ I as fping in to c!e that aoti# loxit" 
Ho ssw sba ms at fci::: thro'tf  ̂ th-^ colored 
f^asses. '"he sto©''' besitlQ tho witb ma kal Tenting m tho fvm'Ior, 
he silJj '*! trill Isiy voti irial*. Tt'o 
drlnksj, o'f CToa fotir driiilis, hit I sr. -i.-sf-rn-sd If I uill stiad m% h-^re 
in ibis mm mxi mlt for fm te* sta|> adairiRg your aliveoariitlaio  ̂ aute-
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SKMI®*" % temei tM etŝ iag yh«fe I© f&% t® 
t!i®  ̂taimiag i@da# ^© M sot wwS.  ̂still itocw! Is tls® 
?««! taaa r®.rtS3 -̂ m tli« fmdm  ̂s®r, A# otfe^p rnrn îm 
hw hair* 
fwi« flc^pM |a»t̂  lssM« Ite® doof  ̂lookid ««WIA tli® 1NIB?« It 
m& «!>% '»L  ̂#FI3  ̂ 'TO# L«AIMA«R GTAII^LIC ̂  CLOS#  ̂TIIE 
wiadmf fsttUsg lA© light frt© to »&ml Ma p^p«r If̂  1® 0jmmi 
«t IM5«MM mdi widSA  ̂ mm Mi® l3®r# fb@ bfirtf̂ ^a" put 
Ms pipBr i<iwi «»J, pat Ms MM# » sf th© l«r aM sisroc! tfe# a#iti«^» 
liiil® h& lookM mt Jms#* 
HwBP® mm mm feo©  ̂ wsr tpiiast iMhi® op|x>iltt «tli mA Jan®# 
Just Acrt tl® tsBl? a® Ij0 heaî  the dtoor 9pm ssrf elo@® Ib îsS 
'Mm* "fir£i!  ̂ m &mpt» t̂tl®s ©f hms  ̂ t©  ̂lwth|® he mM  ̂ aaaii 
tmHc  ̂ mm mA mt doi« M» im the H© b«?i l»r lieels 
as alj® iMllteiid 6.emm Sit® stopptd besM® tto® tabls fer & 
msmn% Umi m% d&m Ma is tte« tootii# 
"1 ̂ m«* t afeiJPtî  Wm mp,̂  ilte »M* H® loî ad. at Iter a»i mf 
M tiftcM fear raiglassse ett, fe®r fas® 'tawaŝ  ai»! tte*® wme 
«rlj&l«0 mwM laep ®f®s loti at ttoe of imp Sh® 
«pil«My ^FEWB ILI0 MB m LWI> ^:E« LOOFEAI at TTTA bartsMer 
lidtb  ̂li#€r« 
«J todi 14® lî r%js* J«so» sftM* Hs afw& a. 0jBm fti31 nittooat 
0tq l̂î t it agaiB ®teit it imSL* 
^®ttir tliaii ill# ®«M* 
*tb®t depend# m hss fm lotM at it,® 3mm$ mM* It ist 
At ano-yier tiro it be»" 
M#it mn fe»tt̂  fcas* 
m 
"Tes," Jim»s ®aM, *L«Bt wm better f©r tefOsSyi bat tliis 
sfienaooa, witlj tli© old tiurte of ia am  ̂SSBI tl» spit 
to cotton ia tliwaatf it Is bettw f«r bosp,* 
8© loote! st hme mO. mil@d agetoi, & qolofc mmmmt of mm^»s 
at tli» eoii»'0 of kw mmtt* Sb$ wor# a light dhide of lipstick, 3& 
svadlon  ̂ s«®® mm h&  ̂ aisfi vm M® tcMsgae amt his te®«i, The tafseltiA 
ta®t® !sit it i«aj le«"sdat» 
"I !®im imA isotfciĵ  to e»at« Hiw® !««» said. 
"liot slJae  ̂ IrsifcCiast.'' 
'̂ ©1,1, t4i«% y« mU Wt eat mcA ariisSE aaro Ife »ti®ea 
Itar the hertî @r» Wi erne J«ea badk Sa ihe boo<  ̂
md lodk  ̂At tl» 
"I wKtH «Mtt a hao î l̂ ttuoe ffiid tof̂ to mid* 
"I tsitiM too," ehe adW# 
"itol  ̂2!0  ̂ lK»ttl98 Of hŝ i" J®®e8 said# r̂fcei5d[«r nodded 
a»d î t̂lEed aroiaii txEMfid the bar throng & doorwî  t̂ t t̂ mme%9d 
th® heat afid oafs* 
"̂ t 18 ftm' Jasass said, "I m Sm»a Sipia®! 
»I knmr, »  ̂»sid, ®lcm told »«** 
*I told fm tout ym did not %all TO,* 
Hem is Caselji'' th© wmm Mid, 
"GsPOl is a mm I tere teoyn Ĵaiase mid, "Bat you are 
tib® first Garol «Im5 me a ride '.<hea 1 a braĵ y l»Mipv@r," 
Iffitiî bdd took out h  ̂oigarottes and offer®! hi® oae, 
H© rfiocjk his h®«d im& Bhe lit heaps trm a asfflOl li#it̂ , Se 
i«at(3l»ad th© mx  ̂ cairl i:?> is f̂ at of h®p faco, 
®l3o yoii idLways say it that way?" eh© said, acm all •te®©? 
ix 
Ist Jmst w 3mm B#a,s«ai, Imt Jisn ŝ 8m&  ̂
'̂ Jmm BrnxeH IBmrna it is, mA ^mXl bo A l̂h  ̂s® part# 
ŝt Caŝ f« 
l̂o,® mMf ^Timrm is mm*  ̂
f̂kmm is Ja®»s flaialtŝ  Wl# fe^w.  ̂ tmkî  
tiai&ri  ̂Imr# is siî o bat .̂ -cm ar® m% foiif t© t®li » tii® 
ffeo tsart@93a,®p  ̂saî wleli®» mA ta© laiar® of 
«Bsd hio ata his stafi mtcIsM !»r Bi3m  ̂m sii® m 
tl» s©<j0i»a telf et Ijtr iaa^efe* %® ats as if sli» ©a|oy®a Itf 
misSs. Idta c«uf0fi£Ll̂  in  ̂talM* ilid 
lilt f jideM t̂  ait  ̂ &% eailiaf« 
:r«Ki driTO a e«r?'" at last* 
«I a «»••,*• Ia®«® i«id» "1 ̂ ipim ft  ̂aî  a pldfe  ̂m& & 
tmii: ao4 a teactort I dslw & fe«etcr 01% if I haT® to» I'lWLcfe 1® to 
smp, i£ I m I»iiip7 
jm KiJd dtelfiBg » tMl#? 1 put driting, 
©^©iiXly y/trnt tl«Ni 1B a® mm t© tid.k t©«* 
irfe®* I ©an, 1^  ̂fm fm Pi«S«. fm off«r 
a» til® 
agftiii* m htmtf̂  0I® mMi, 
^*t igm% to îMs 
"Wielli I b (̂BPd fm fm gotof t© I«@ iî leg,  ̂plĵ  
•̂0 to®®#, yoa ®aidi» "l&m lodfeed tir̂  mad I ^oa#it ym ««sail rid® 
viih mt,̂  
«CaM tOf ® lims î î » rid» \dtit 
jr©tt« %a 86% I*di î Xrm  ̂ dc»® f*w f««Mii nfem 
$2 
t tfe«r«} at llmt tM.m 
.I® 
% pawts liw I wKt% is 
ga®,* Jas®® 
®I% Jtpyst mw î Smg to vmk aft©r Isalag 
î«iti080 sre fcsoi, I I Mrw iwrl̂  -alwfc 'WKsstis®®! 
tfcera ,̂ 1 a®w M W«ll» Sm l̂. Mrf- 3?*% t© 
wmAf Imgf -read  ̂ «4  ̂mi a ismm ®p tsiat ©ŝ  <»!4ii;g|'* 
IHK! h&p m Itli fiia« m bailfWttSlo Xipi* 
**1 ym art a. stmiŝ  «©>" asM# 
"Slf̂ aageit at̂ saiggf® 
lust,»,*.,,1(11% e»Siii«a^» I gaeaii, Ii*« ft# 
saA lodteiiS me  ̂ in. dlfŝ ioii of  ̂tsar vlî   ̂irnpfmSm mm 
at isis |i>fe of yS îmg gUtm&s., H® sA  ̂I© fisd ,̂ Imt 3.00  ̂
at 445» piNjfUfe of Iwr .©Rise la tti® din Hinr fwtep©# wr® i&ta 
mi Ite HQS# & Mt 'but iM ms 
*Ap8ii*t yoaat pi:̂  to a#: m yh&% I mm ftsitig to »iy?  ̂ ill® luiasd# 
«%,« 1  ̂ iitia. 
*1 lism getog  ̂ that it*# m if ym  ̂
l«iia®i Imdk ia tli® sM toctSmd at Ms ist̂ ^y* 
Jus®® mn .his ImM ovar  ̂mtl'-4m  ̂̂ *1? pwrtli cif 
4aî €Qdiiy| m Mb tism* 
"la?® ycra?" 
w&timf'' 
^#s.|,*' ifet )S«dLd« 
^Omf « §aMm groTO,." .yiMS said, 
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"Annilais® aomstawii# If ®eiag tofflitem," HB took & d«  ̂
imd m% stx^gfet in tti© 
"Geiptaî # ^ S'w stî iag owp tonî *?'* 
l»i ffi&idp "I liiaa't it* lb @& «p stay.* 
He ehrt̂ fsd* 
fm. aliewaidl stay am* ffer this 0»9 Bl#t faad gat sms 
edesfi,* ske intM« 
ia as gootf fts to nXmpp  ̂ h» mMm 
"1 tMiik it iKrald b« fc t̂t̂ r," ih# »4M» %» ajwe ia sil®[̂ « 
ei-̂ » He aut ifiiiicnf At  ̂liî t̂  shcfw sai 
azid bioni* 
*'I8 Ml® Saa I%riii a31 she aslr̂ * 
ttayî  Itosrs Jasas siM« "tl® hmf ie diiMJcaidi-
Htmdrn Bmy^dog is ait̂ -ooBdiMonodi assent th® ifCKWs# lifce 
& l!t£enie«r»" 
SI® Bte^^ei caaf ia fVcaat of t4» t̂e ĵr «i o34 teuildiiif with 
& aeuKlX mwpiî mgA mA ft nhite 6tcu;«:»> front* Smm ImlmA &t His hotdl 
Kadi then at the ymm  ̂ vm her fisprfi m tlio 8t»eri3  ̂
idMl* 
"I*!! î t  ̂ he «idLd«  ̂took  ̂k(̂ 8 ftm th© 
ipliMoa ma& haad  ̂ to hia« He p»t i»st mA th« tsmstk 
tew  ̂ Qfttt hie iwitcaae aM m% it m eid®waa.l£* H®  ̂do©p 
and hsr  ̂̂ s* 
'ffe© t«ap iB |B»t iitfiide msA t© the rî t,® l«i said, "I*!! go in 
Us t&rfidd sms? î d %ailM Siiaido tibe hotel aî  wn eofd îroiî  
by a hot«l tamrmi Mm with a swift ^Momt «»d ^hm went 
m 
ito Ms ta  ̂&i peMag his tesid® th® <^#8 of e leraî  Mifi« 
to  ̂bijsl, wlĵ Sî  fels fta^geap in freiit of it* 
Joaes dbw^pM his 0aait®ise mA it lai® a letii noî  m tiwi tilt 
floor* the ol̂  lodk  ̂  ̂at Mm» 
"Does it tULUc?" 3mmi 
•Ben no," ia©i% i«tld, 
«tat a i?w%* JmsB i»id» 
"Hi® @E»iH>f«<fc-bit^ i»i <3«ay ^ mm wM," ^ €Lmk 
®'M|»t̂ 8 that?" 
®Oeî .* Ill© <a«pi: %f®at or tdl® îĵ  M« fi!s««p at My?!, 
Sgmw tool: a doop mA let it ®o# & ae r̂td el&mr to 
 ̂el®efe, hmx' hia "̂ h® »dLd» 
fli® <3lliaflc his fiapHr m ^o c®®e« h» saM# fko 
bird JuBpofS t# tih® floor of  ̂Mtnl ea ,̂ pr®^®a î lf̂  thaa Jn ĵod 
'imt̂  to til® «Miî . It bopya  ̂whistle, a rtwrp, ll̂ wî  wsm&, ia 
tmmm iaitatit̂  It its l̂ ad trm cdda to &M9, looMag first 
at 3smn$ at tho rodt €iLiQE%« 
"I« it jerars?* ^ais®» 
"Bell m* l̂a  ̂to mm of tJio did li-ros h®r@, % 
got lot© of ©1<! vmm litî  h«re« 
"I %mst Snst ©oiag to tell ym % t̂ I'd do with bla if li© wor« 
aiae î'* Jaass î d* 
II© ol®rik griimod at hisp a tsdletiag of th® f̂ etteros ©or© liko a 
grJaao# l̂aa exproseioa of Joy. 
"Toah," li» «aid» ^S® |j®t» yen. I ii8®d to titow «att®r m hla 
hUxrn he'd thistle ia 'Qio ®oraine« Wi-̂ i a haagowr, l̂ t diaatt ubiiUe is 
mpdtr*® Be 8ta:̂ #tomd b|> aad loc ŝd at Smm»* 
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@tm« c^M b©$r lu  ̂ lookM »mm& at  ̂mm ŝ audi 
at th« issak 
will fm do iMswf® said, fiially* 
*lMi& & liit̂ @ ihm m% tleapy" immu mdA  ̂ Hei 
l®aî  baii: iJi th@ etair» *^1 t© yow f&r ̂  
smi mSSM qoleldijr* "2 warn glM of tibo crnps^m* 
& wm  ̂ mt ̂  tairt»iia«sr aafl erd^  ̂ tm mm tx»tti«s ©f t̂ er, 
tlt̂  mm BiXmt agaia* 
""DM few aw pl&y ̂  im mM at la»t| har 
getting on hta ĵ earre## 
cda^» I ifisit  ̂ t̂a t̂î " eiNS said* 
<piddl̂ , sad h® get aM got iaw cseaî  !>ot!3l®s* It ms siuiet Ijb 
lasTf ag  ̂ \di@ii tijQ bart®ad®3? m <Si@ talawisikm, Jaiais ag^«d hia 
t© torn it @ff # 
"̂ ftiBtt i® fmet aawil" h® mid# 
•Ospolf" sl» s«l4f twiatiaf bar wbit® ^cwros# 
*S0» ISsiaf mmt Tkjm mMm aiBm»  ̂
9siled a@î  <pieM f̂ a fl€Niti£tg m r̂mm§jm$ sM it m^mS. 
MMB: 
"W?  ̂  ̂©!0®t* Ii8 i»id« "% lAffiiienmf !»• maifflBit®  ̂ trtjol# 
loeJssd dom at •&© t̂ l© ®ad fe©- f3a?iMSk sm# »ro ©f his 
ife l«3«Bi«a fs&rward to look at ber# 
"1 caiiH eKplaiii lt>" lii® «iM in a voim m low tfeat h® tboa#it 
h® sio t̂ hsm ®i8«0d part of her €K^a ŝBl0B« 
"WBat?" Im said, 
*X am*t eaplain vfeiy 1 «i d3»® to jw«"  ̂douiKl Iwr ssfta for 
af 
s liii lit « 
«S wm% ym to ®e -apstair# ba 
"Is," 
»i Wit to i© ia|> tl»»s© stairs ma& iate foraas® ed? ft 
vwm tsll m ftm »»«* 
«lo,® 
Us ^a« mW7 np^# li® to I3® i©fs® vitli it m& §&% Hjd 
of Hmt mh® !»a ^pawiiyî etii Ms Iwad in  ̂hi® dbest »Jrt b«lly* 
 ̂hetllt lisllf bdllt mMy IIQBA classed hte^olf Ibaie  ̂ in 
ebtiir* tl@ ipjsred ftt but isvoM  ̂ hit §§»•* 
"Aad 1 mppmes fm 4i(te't vmt m to tiic?® Mî « Sa ««» 
lips wiom and Is® 1®  ̂ timt rffcs had l«t ii«t diS mt tsmt har 
luords. 
*Mlifttt" he add* 
"I©s,®  ̂aaM# *1 <liti i«mt to %1iftt a fool I waŝ " 
" % t̂ m fbolf® li» mAA  ̂ 3@» mm fe«p ©MjRfiai mt& picieed 
tep piawte «8S ®tc«d» 
"I Ik  ̂joti 8iiM« 
^% t̂t" Jnos saiit l»t lii fmsB& b» sot Imk at IMHT nm* 
''Mi HE^Hjmood RKPk» I &E|5« fm Thm atei wa@ 0aa®| a 
flsaii of 'ibite iit tli« door mm liitt frm 0i#it» 
l!@ mt tlwrstj l£>©klî f at tJie tî 9 tmtil tim feartwRd®? mm eaoA 
start®a to pid: til# ^1«®S6S and bottlns w&are  ̂hai h&m Bitting* 
"lias t&® le4y fOflEw?  ̂  ̂laeimidsr asiM, 
•̂ Sbe fled," JTame saidj and 413 not 6c«« Hi® orehiaf &f th® 
ma* 9 efshKmth 
*S?iiig m « tesaa î" Samn said# and tl» bttPt«id®»- ym% i&aigr aM 
90 
drisk, 
a® damk It, sM mA th<a ®ssti®r| w«S tti«a 
iflae^ ĵaff JsgBŝ s Boasoa nm gstttnf aroife, 
